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J U N T A P R O V I N C I A L 
DEL CENSO ELECTORAL 
D E L L Ó N 
Sesión de 15 de mayo de 1916 
PrelidencU de S. José Boiríguez Jíar-
tinsz 
Reunidos a las ocha de la mañana 
en el local designado por la Ley, los 
Srei. D Joaquín Rodríguez del Va-
lle,. D . Juan Prenclsco Pérez de 
Balbuena, D Fudeiico Pérez Ole», 
D. Francisco M . Alonso. D. Gu 
mtnlndo Iglesias, D. Esteban Alva-
rez, D. AMíntino Poníndez, D. Fa-
bián Puente y D. Gregorio Vidal, 
Vocales y suplentes de la Junta pro-
vincial dt l Censo electoral, con el 
fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el art. 6." del Renl decreto de 
21 de Kbrero de 19:0, enterada la 
Junta de las reclamaciones de Inclu-
sión, exclusión y rectificación de 
errores de las Hitas formadas por el 
Sr. Jefe provincial de Estadística 
con arreg'o a lo dispuesto en el t t -
tfeuto 5 ° del Real decreto citado,, 
previa lectu-a de cada una de dichas 
reclnmacione;, empezó la Junta a re-
solver en la forms que a continua-
ción se expresa, dsndo principio por 
el Ayuntamiento de 
: Gra/al de Campos 
Se solicita la inclusión en las listas 
electorales, de Benigno Caballero, 
Gervasio Merino, Isacio Rodríguez 
y Pedro Vega; y como no se justifica 
et derecho a figurar, en ellas, se 
acordó no haber Itgnr a su inclu-
sión. 
La Ercina 
Quedó acordado no Incluir en las 
listas, a Amable Valladares Mateo, 
porque no justifica su derecho a fi -
gurar en ellas como elector. 
Antón 
Por reunir las cendiciones que la 
Ley exige par» f gurar en las listas 
como electores, se ncordó incluir en 
eltes a Amedcr AlVarez Pellitero, 
Mfnuel Pérez Castrlüo, Olrg-rio 
Alvxrez Msitfnez, Bonifacio Rey 
Rey, Nicanor Vidal Perrero. Nata ¡o 
Ordás Vrgu, Fidel Escspa Sontos, 
Angel Cubillos Barrio y Desiderio 
Otóés Alvartz. 
Entra en el. solón el Vocal de la 
Junta, D. Ramón del Rif.go. 
Bemblbre 
Propone la Junta municipal la in-
clusión de J o s é M-jria Agelán 
Atlas, José Martínez A'varez, José 
Ramos Prieto, Francisco Ai las Arias, 
Aurelio Diez V<g i Marcelo Gonzá-
Itz Alvarez yjosé López González; 
y como estos individuos no justifi-
can su derecho a figurar como elec-
tores en las listas, se acordó no ha-
b-r lug?r a su inclusión en tilas. 
Igualmente propene la exclusión 
*• Emilio Diez Mattíne i y Francisco 
Rodríguez Villtverde; y no demos-
trándose la pérdida de Vecindad,que-
dó acordado no excluirlas de ¡as lis-
tas electorales. 
Benuza 
A las listas de Inclusión de Esta-
dística, se adiciona a Manuel Calvo 
Panizo, Julián Calvo Panizo, Manuel 
Guerra Rodera, Isaac Aivarez Pani-
zo, Indeleclo Blanco Mcrán, Bernar-
dlno García Ménd< z. Eloy Encinas 
Rodríguez, Plcreriino López López, 
Antolfn Gt.mi z Rodríguez. Venan-
cio Gón ez Rodilgusz, Ccmtartino 
Artes Oviedo, Ovidio Ferr ro Al -
vartz, Dionisio Arlas Garda, Igna-
cio Carrera Prada, S;ntitgo Mén-
drz Lópiz. Adrián A'onso Cíbo, 
Primo Rodríguez Prada. Et gei.loRo-
driguez Oviedo, Darlo Guerra Blan-
co, Gumersindo Ferr.írdi z Blanco, 
Nicolás Vol é V g i , Valeriano Blan-
ca Fiinándei. David Cor zález Pra-
da, Manuel Garda Madero, Benito 
Valle Vega, Hermenrgldo Rodrí-
guez Cslvo, Alcjcndro Ramos Lo-
sada, Miguel Vega Rcd igufz, Ex-
celso G a r c í a Posada, Baldomero 
Blanco Blanco. Jerónimo García Vi-
dal, Francisco Dorohiguez, Cipriano 
Domínguez González, Antonio Ar-
mesto Domínguez, Pedio Merayo 
González, Domingo B.'arico Rilmún-
dez, Víctor Rüfmúndez Fernández, 
Domingo Fernández Domínguez, Es-
teban Fernández Rodríguez, Si veri-
no Fernández Blanco, Juan Antonio 
Blanco, Bernardlno A'var?z López, 
Francisco Morán R- güera. José Cu-
bero AlVarez, Juan Méndez Alijo, 
E'euterio Méndez Expósito. Isidoro 
RcdrlguezMéndez José Méndez Ai-
varez, Constantino Ccbtro Alvarez, 
Manuel Rodríguez. Constnntino Al-
varez Vega. José Bírmúdez AlVarez, 
Domingo Sanz, Rogelio Gonzúlcz 
Méndez, Gabriel AlVarezAI'jo, Ma-
nuel Alvarez Alijo, Felipe Franco 
Santos, Baldóme ro Méndez Santos, 
José Garda Alonso, Andrés Rodrí-
guez Garda y Antonio Marcos Re-
guera, y a la de exclusiones, a Sa 
turnlno Ale jándrez Vázquf z, Domin-
go Aionso Alvarez, B.-nlto AIvsrez 
Martínez, Santiago Alvarez Calvo, 
Cltmer.ie Arias Gómez, Gabriel 
Fernández Calvo. Jacinto García 
Oviedo, Torlbio Garc í a Garda, 
FrM'Ciscs García Rodríguez Juan 
Antonio G ó m e z Guerra, Manuel 
González Alvarez, Francisco Rcdti-
gui z, Apolinar Rodrigi ez, José Ro-
dríguez Termenón, Andrés Rodrí-
guez, Moteo Santos A varez, Jusn 
Antonio Vi Losada, Fernando Vo-
ces A^Varez. Leonardo Blanco, Ma-
nuel Vega. Jesús A'varez González, 
Ar g i l Cobo López, Domingo Ce-
bo Panizo. Domingo Carrera Ca-
bo, Bruno Doir.fnguez. Nicolás Fer-
nández V>ga, Luis Garda Cabo, 
Manuel Garda Alvarez, José López 
Víelros. Antoltn López Gómez. Lo-
renzo Morán Panizo. Manuel Palla 
López. Fernando Palla Lcrdén, Lo-
renzo Palla Morán, Juan Prieto, An-
tonio Va'.le Lorenzo y Antonio Vega 
Palla. 
No remitiéndose justificante de 
estas alteraciones, se acordó no lle-
varlas a esbo en las listes. 
Berlar.ga 
Por no justificar ia edsd y vecin-
dad, se acordó no incluir en irs lis-
tas, a José Guerra Martínez y Fran-
cisco Martínez Martínez; también 
quedó resuelto ro exciuir de las 
listes, a José Fernández, Francisco 
González Noguera, Donato Gírela 
Pérez, Genadio Manínez Gonzá-
lez, Manuel M^rbán Núñez y Gu-' 
mersindo Rodríguez Puga. toda Vez 
que no se justifica que hayan per-
dido el derecho. 
Boca de Huirgano 
La Junta municipal propone no 
¿e incluyan en l-s üsuis a Lucio 
Fuentes Rieño, F.oremino Monje 
Pérez, Venancio Rbíio Vlilalba, 
Bruno Aionso Pedroche, Cipriano 
Cuesta Gutiérrez, Inocencio Pedro-
ches Rodríguez, Víctor Rio Rio, 
Cecilio Valladares Pérez y Julián 
Pérez Fonteiha; y teniendo en cuen-
Sue figuran en lus relaciones de stiidistica; se acordó incluirles en 
las Hitas electorales. 
Cabaftas-Raras 
..Per falta de just.flcantes,. se acor-
dó no haber lugar a la inclusión de 
José Sánchez Sánchez, Domingo 
Sánchez Sánchez, Faustino Sánchez 
Sánchez, José Sánchez Martínez, 
Gibriel Pérez González, Constan-
tino Asenjo Gutiérrez y José Sán-
chez Garnelo. 
.., Castrocohtrígo 
Se acordó ln inclusión en tas listas 
electorales, de Tomás Almariza, 
Juan Cano, Marcelino Cano, Ricar-
do Cano, y la no inclusión de Ber-
narclno Cano, por tener solo 22 
años. 
Quedó acordado no h^ber lugar a 
la * xdusión de Antonio A'.marza 
Ltzano, Nicolás Turrado Moreno 
y Argel Rubio Requcjo. 
Castiifalé 
jutificada la edaii y vecindad de 
Fe ¡pe Ramo; Arenillas, se acordó 
incluirle en tes listas electorales. 
Cebenico 
No justificando ios condiciones 
necesarias pf ra ser elector, Emilio 
Fernández Rodríguf z, se acordó no 
Incluirle en las.listas..' 
Campazas 
Quedó acordado no incluir en las 
listos, como electrrcs. a Antonia 
González Rorlríkiiez.' Dámaso Se-
rrano'Pérez, Patrocinio Dcminguez' 
Domínguez, Francisco Ramos Fer-
nández, Bonifacio VnlVerdc di- la Pe-
ral y Filiberto Serrcno Castrillo. 
También se acordó no haber lüg ir 
a la exclusión de Andrés Alonso Ro-
dríguez, Pedro Gn'lcgo Gigante, 
Mantel Martínez M.;rtr'nez, Pedro 
Msrtíí.cz. Francisco Marlínez. Ale-
jandro Soto Carpintero y Fermín 
Guiiénez G.rcís. 
Cuadros 
Jusiifícadas ¡as condiciones de 
edad y Vecindad necesarias para ser 
electores, se acordó Incluir en las 
listas a Claudio AiVurez Gsrcfa, 
Rüfael A'varez Llamas, Je sé Diez 
Moye, Eloy DI:z G.ircfii, .Msteo 
Estrada Aüer, Pedro Fernández La-
ma, Antonio Fernández Alvarez, 
Antonio Fernández L'amas, Miguel 
García García, Benito Garcfs Gar-
da. Juan García Dliz Pe-layo Gar-
da G<.rc(a. Marcelino García Lla-
mas, Eugenio Garda Fc-rrániez, 
Lorenzo Gercfa Geicia, Ensebio 
García Msl lo , Cripiano García 
González. Juan Garda Moya, Ma-
nuel Garda G a r d a de Teresa, 
Mariano García García. Tomás 
Garda Rodríguez Amare García 
García, Atanasic Garda Gorrtal'za, 
Manuel García Ferraras. A ejnnflro 
González AlV.irez, Junn Goriález 
Rabanal, Francisco Gonzá ez G r. h , 
Eugenio Llpmas Fernández, Bernar-
do Llamas Gcrcfa, Mar uel L'amas 
Diez EusebioMoyo Meya, Fc-licia-
no Pürcprito Llamas, JuJán Gutié-
rrez Díaz, Adolfo Pozo Abril, isidro 
Rabái:ai Garda, Segundo Rrb'es 
Cabo, Manual Suárez Si rra, Dáma-
so San Martin Fernández, Victorino 
Vaicu.-c-í Alvarez y Bonlfncis Bai-
buena Alvarez. 
Aslorga 
Por no justificar que sea mayor 
de 25 años, quedó acordado no ha-
ber lug ir a Incluir en las listas, a 
Canuto Aifonso Cordero. 
Acevedo 
Por falta de justificantes, se acor-
dó no hiber lugar a la incibsiün de 
Dantel V¡)ldeóri del Foyo y jsdnto 
MuñízMuñiz. 
Algadefe 
Justiflcads la defunción de Andrés 
Colino Madrigal, José Fúrnandez 
Fernandez, Pedro G'gante-Charro, 
Frí.ndsco Herrero Borrego. Blns 
Leonardo Murciego, Teófilo Rodrí-
guez Fernandez, Erstasíc Rodrí-
guez Roldiin, Prarcisco Rodnguez 
Bonego, Gregorio Rodríguez Msr- •• 
ván, Aguitin Sartc» Diez, Vnlcntln 
Valencia Conejo, Benigno Vidal 
Charro y Gaspar V t e Cira^s se 
acordó exciui.les de !as üs ' s ; flec-
torales^ 
En cuanto a las demás, al'- i.j.-.io-
r.et que se refieren les docufeistos 
que sé acompsftan, nc h i lugac a co* 
nocr.dc ellps, por no híbeiss pro-
ducido redamación. 
Cisticrna 
Prr no justtOcsr qi:e séan msiyo-
res de 25 arios, so acordó ÜC hüber 
lugar a Incluir en las listas,- E Roge-
lio Cantón Cervcla, Mu^iminc Diez 
Llamazares, Aquiüdo Diez G..rcia, 
Mariano Diez, César Di.z Hurtado, 
Hilario Fernández, Tpir.fis G-;ic(a 
Fernández, Pedro Ganiá Fernán-
dez. Lr.rerzo García EiCar;iaiio, 
Cie*r.entc- Herrero Dii z. JOÍ¿ Gon-
zález Pérez, Manuel Libarg; Cuen-
< t 
ca, Dotnlrfio Manzanedo, Raimun-
do Moran Fernánd«z, Germán Qui-
jada Tapia. Femando Ramírez de 
V. Janez, Isaac Sánchez del Blan-
co, Víctor Rodríguez Colmenares, 
Jesús de la Puente Corzo, Pedro 
Archutegul Hormaochea, Hillodoro 
Antón del Blanco, Paulino Antón 
Santos, Manuel Alvarez Corla, Je-
sús Garlón Hurlado, Veremundo 
Elorza Aldanondo y Luis Fernán-
dez Villar. 
Fresnedo 
Demostrado que reúnen las condi-
ciones que para ser electores exige 
el artículo I . " de la Ley, se acordó 
Incluir en las listas a Gaspar Alonso 
Fernández, Paulino Arroyo Valc&r-
ce, d b r l e l Arroyo Garcia, Antonio 
Cano Berlsnga, Domingo Fernán-
dez Jáñez, Luciano Fernández Ro-
dríguez, Anselmo Garcia Marentes, 
Damián Garcia Fernández, Pascual 
García Colinas y Pedro Pérez Ber-
langa. 
Fo¡goso de la Ribera 
Por la razón anteriormente ex-
puesta, quedó acordado incluir en 
las listas, a Igindo Ft rrero Gards, 
Baltasar G irci.i Gómez, José Teje-
dor Tejedor y Julián de Paz Godos. 
La Bafteza 
También se acordó incluir en las 
listas, por la rnzón antes indicada, a 
Marcelino Castor Fernández, Roque 
Velderrey Valderrey, Pablo Martí-
nez Fernández, Alonso Fernández 
Zotes, Juan Pérez Martínez, Cándi-
• do Gonzílez González, Pío Santiago 
Cabezas, Manuel Anta Arlas, Jeró-
nimo Castro Soto, Gumersindo Fer-
nández Astorga y Emilio Fernández 
Vaquero. 
Por justificar que no tiene 25 
años, se acordó no: incluir en las 
listas a José Mateos Casado. 
Demostrado que han fallecido Dá-
maso Diez Cells, Victoriano Toral 
Vidales, Magín Fernández Pintado, 
Miguel Fernández Martínez y An-
gel Fernández Cordero, se acordó 
excluirles de las listas. 
Ldncara 
Quedó acordado no incluir en las 
listas electorales, a Benigno Fernán-
dez García, Manuel Garcia Rodrí-
guez, Víctor Qjiros Suárez, Gabriel 
Rodríguez Fernández y León Suá-
rez, porque no justifican su derecho 
a figurar en ellss. 
Llamas de la Ribera 
Solicitaron $a inclusión Luis Se-
rrano Alvarez, Bernardo Alvarez 
Arias, David Arias Arlas, Manuel 
AiVarez Diez, Antonio Alvarez Gar-
cia, Francisco Conejo Alvarez. José 
Campelo S.isíre, Victoriano Muzo 
Alvarez, Fidel Alvarez Alvarez, Mel-
quíades García Vega, Antonio Diez 
Blanco, Pablo Garcia Reguera, Pío 
Alvarez Suárez, Santiago González 
Gutiérrez. Antonio Acebes, José 
Delgado Garcia, Juan Arias Diez, 
Lorenzo Garcia Martínez y Fermín 
Rubio Alvarez; y como no justifican 
la edad y Vecindad necesarias para 
figurar en el Censo, se acordó no 
haber lugar a su Inclusión. 
Mansitla de las Muías 
La Junta municipal propone la 
inclusión de José García Martínez, 
Toribio González Ramón, Benito 
Liorente Pérez, Bienvenido Lloren-
te Martínez, Felipe Medina Caba-
llero, Celestino Méndez Méndez, 
Heliodoro Pados Fuentes, Nici'ás 
Rodríguez del Rio, Anselmo Santos 
Martínez, Miguel Villafañe Nieto, 
Urbano Villafañe Alonso y Angel 
Morán Centeno; y no justificando ia 
edad y vecindad, se acordó no haber 
lugar a la inclusión. 
Mansitla Mayor 
Se reclama contra la exclusión de 
E.-asto Cordero Crespo y Félix Mo-
dino Prieto, porque se dice que no 
han perdido la vecindad; y teniendo 
en cuenta que no se justifica la re-
clamación, se acordó excluir de las 
listas a dichos Individuos. 
Matanza 
Se solicita la Inclusión de Cele-
donio García González, Eugenio 
García Garcia y Ensebio Pascual 
Martínez, y la exclusión de Joaquín 
Escanciano Garda y Miguel Garda 
Pérez; y como no se remiten docu-
mentos justificativos de ninguna cla-
se, quedó acordado no hiber iugv a 
las inclusiones y exclusiones pro-
puestas. 
Oseja de Sajambre 
Se acordó no haber ligar a ln-
c'ulr en las listas, a Estanislao Ro-
dríguez Martínez, que no justifica la 
edad ni vecindad, y a Juan Diez Ma-
ría, que no justifica dicha condición 
ni la de la edad. 
Pajares de los Oteros 
Se acordó la Inclusión en las listas, 
por justificar la edad y Vidndad, de 
José Garda Madruga, Froilán Diez 
Trapero, Florencio Santamaría Al -
varez, Constantino Lozano Prove-
cho, Basilio Mateos Alonso, Joa-
quín María Martínez Lozano y J dan 
José Panlagua Herrero. 
Por no justificar dichas condicio-
nes, se acordó no haber lugar a In-
cluir a Juan González Matategui, 
Maximino Mateos Padierna, Mel-
chor Luengos Roldán, Antonlno Car-
cedo Carcedo, Gervasio Carcedo 
Martíníz. Bonifacio Santos Bodega, 
Lesmes Santos Gallego, Santisgo 
Santos Gallego, Honorato Santos 
Gallego, Víctor Polantlnos Santos, 
Avilio Marcos Martínez, Juan Gon-
zález Martínez, Ernesto Prieto y 
Gerardo Recio. 
Por falta de justificación, se acor-
dó no haber lugar a ia exclusión de 
Felipe Martínez Alvarez, Cecilio 
González Guliérrez, Juan Panlagua 
Herrero, Qulrino Merino García, 
Melchor Carcedo Castaño y Longi-
nos Bajo Prieto. 
Jusmicada la defunción de Benig-
no Prieto Martínez, Matías Prieto 
Bajo, Ecequiel Madruga González 
y Cipriano Fernández Gallego, se 
acordó su exclusión de las listas. 
Posada de Valdeón 
La Junta propone la inclusión de 
Manuel Alonso Dfcz y Manuel Cue-
vas Pérez; no justificando su dere-
cho a figurar en las listas, se acordó 
no haber lugar a su inclusión. 
Redero 
Por no justificar que reúnen las 
condiciones que la Ley exige para 
figurar en las listas electorales, se 
acordó no incluir en ellas a Donato 
Suárez Lavfn, Antonio Fernández y 
Beiijamin Alonso González. 
Riaño 
No viniendo demostrada la defun-
ción de Braulio Rojo Diez, se acor-
dó no excluirle de las listas electo-
rales. 
Noceda 
No justificando documentaltnente 
la edad de Miguel Rodríguez Martí-
nez, Aurelio Blanco Expósito, Juan 
Alvarez Molinete, José Antonio Al-
varez Alvarez Noceda, Felipe Gar-
da Nogaledo, Mannel Molinete Ro-
dríguez, Francisco Alvarez Alvarez, 
Pedro Martínez Rodríguez, Fernan-
do Rodríguez Núñez, Justo Alvarez 
Molinete, Eugenio Toribio Pérez, 
Estanislao Blanco Expósito, José 
Antonio Uría Alvarez, Manuel de la 
Fuente Incógnito, Pascual Alvarez 
Rabanal, Bernardino Travieso Al-
varez, Victorino Fernández AHas, 
Juan vega Gago, Domingo Travieso 
Urla, Juan Prieto Expósito, Frenclsco 
Gómez Rodríguez, Lorenzo Rodrí-
guez González, Benito de la Fuente 
Incógnito, Marcelino Vega Lago, 
Hermenegl'do Garda Arles, Isidro 
Llamas Arlas, Vlctorlo González 
Díaz, Mariano González Díaz, To-
más Alvarez Alvarez. Agustín Cres-
po Crespo y José Uría Alvarez. se 
acordó no ht>ber li'gar a incluirles 
en las listas electorales. 
Quedó acordado no haber lugar a 
la exclusión de Francisco Alvarez 
Alvarez, Emilio Arias Arias, Santos 
Barrero Cabezas, Lorenzo Alvarez 
Fernández, Calixto González Al Va 
rez, Joaquín González López, Ma-
nuel González Pe ja, Miguel Núft?z 
Vega, Manuel Omaña Alvarez, Ma-
nuel Rodríguez González y José 
Travieso López, por no justificarse 
el fallecimiento. 
Palacios del S i l 
Se acordó no h iber lugar a incluir 
en las listas electcale», a Cayetano 
Fernández José R'lVas L'anos, Fer-
nando Arienza Alvarez y Gregorio 
Alva Rodríguez, porque lio justifi-
can las condiciones necesarias para 
ser electores. 
Puente de Domingo Fiárez 
Reuniendo dichas condiciones Ro-
drigo Garda Bermú iez, Isidro Gar-
da Rimos, Feliciano Gómez Gar-
cia, Víctor Vidal Vázquez, Valdimiro 
Garda Bermúdcz, Guillermo Gó-
mez Domínguez, Juan Antonio Vo-
ces Díaz, Luciano Gómez Vázquez, 
Juan Dúinínguez Fernández, Mario 
Sánchez Arias y Víctor Díaz A ijo, 
se acordó incluirles en las listas 
electorales. 
Por no'justiflcar la edad y vecin-
dad, quedó acordado no Incluir en las 
citadas listas, sR< geüo Vidal García. 
' Rioseco de Tapia 
Comprendidos en el artículo 1.° 
de la ley Electcrnl, Francisco Diez 
Alvarez, Pablo Fernández García y 
Emilio de Celia A'Varez, quedó acor-
dado Incluirla] en ias listas. 
Por no justificar la edad, se acor-
dó no incluir en ellas, a Francisco 
Llamazares Posada, Apolinar Martí-
nez Román y a Pedro Alvarez Suá-
rez. asi como n Mauricio Pérez Cres-
po, Sandalio Alvarez Diez y Cons-
tantino Beltráti Rodríguez, que no 
justifican ia Vecindad. 
Quedó acordado no haber lugar a 
excluir de las listas, porque no se 
justifica hayan perdido su derecho a 
figurar en ellas, a Fermín Alonso 
Alonso, Paulino A'onso Carbajo, 
Ai:g-:1 Alvarez Blanco, Felipe Alva-
rez Diez, Luciano de Labanda Cres-
po, Severiano Diez Fonlano, Igna-
cio Fernández Diez, José Fernández 
Arroyo, Generoso Labrador Diez, 
Manuel Diez Robles y Manuel Gon-
zález Alonso 
Justificada la pérdllda de Vedndad 
de Pablo Alvarez Alvarez, Enrique 
Andbay Albafla, Marcelino Sotorrio 
Vega y Cenadlo Diez García, se 
acordó excluirles de las listas elec-
torales, así como a Antonio Rodrí-
guez Dfez, que ha fallecido. 
Sahagán 
Por no justlcar la edad, se acordó 
no haber lugar a la Inclusión de Eu-
genio Caballero Iglesias, Andrés de 
la Cruz Ramón, Isidoro Molleda 
Huerta. Feliciano Vaquero Carda-
ño, Vidal Treceflo, Esteban Fernán-
dez Cando, Eustaquio San Martín 
de la Red, Maximino Serrano Ga-
lán, Venando Cuadrado Arias, Aga-
pito Gutiérrez Huerta, Juan Arro-
yo Ruiz, Félix Gutiérrez Villa, Moi-
sés Diez Delgado, Estanislao He-
rrero, Cetlano Galán Arl s y Lázaro 
Suárez. 
No justificándose ta cusa de ex-
clusión de Feliciano Ruperto Galán 
Arlas, Fabián Conde Luna, Enrique 
Ramos Saldaño, Lorenzo Alonso 
González. Mariano Prieto Alonso, 
Valentín Montenegro B;:cza y Elias 
Gutiérrez VIHa, se ecordó no haber 
lugar a su exclusión de las listas. 
San Emiliano 
Por la misma razón, se eccrdó no 
exdulr de las listas, a Ramiro Rodrf-
Suez Alvarez y Aiglmiro González Haz. 
, San Justo de la Vega 
I Se acordó no tober lug ir a Incluir 
en las listas electorales, a Lázaro 
Celada Santos, porque no justifica 
las condiciones necesarias para ser 
elector. 
Santa María de Ordds 
Demostrado que Restltuto Garda 
Diez, Manuel Pérez Fernández y 
Abundio Garda Suárez, reúnen las 
condiciones que para ser electores 
exige el artículo I o de la Ley, se 
acerdó incluirles en las listas. 
Quedó acordado no excluir de és-
tas, a Victoriano Alvarez Diez e Hl-
glnlo García Fernández, por no jus-
tificarse la causa de exclusión. 
Santa Marta del Páramo 
Se acordó la inclusión en las lis-
tas electorales, de Triflno Cabello 
Marcos, MexImlanoCarbejodel Eji-
do, Benigno Catre-ño Segurado, Ig-
nacio Franco Carbajo y Francisco 
Bajo Carbajo, toda Vez que estos 
Individuos justifican tes condiciones 
de edad y vecindad para ser electo-
res; por el contrario, se acordó no 
haber lugar a incluir en las listas, a 
Rafael Amez González y Samuel 
Aláez Rodríguez, porque no justi-
fican la edad. 
No justificándose !a pérdida de 
Vecindad de Claudio González Prie-
to, Santligo Casado Santos, Miguel 
Sastre Tagarro, Anastasio García 
Sastre, Lisardo Ramos Martínez, 
Claudio Sastre Vázquez, Pascual 
Amez Verdejo, Olegario Perrero 
Franco y Rafasl Prieto Cuevas, 
quedó acordado no haber lugar a su 
exclusión de las listas electorales. 
Santas Martas 
Justificada la - defunción de Anto-
nio Bermejo Rodríguez, Rafael San-
doval Mansilia, Joaquín Prieto Css-
taño, Manuel Juan Pérez, Jacinto 
Prieto Garda, Miguel Candanedo 
Pastrana, Baldomero Martínez Mo-
rala y Enrique Prieto Reguera, se 
acordó excluirles dé las listas elec-
torales. 
Sariegos 
Por falta de justificantes, se acor-
dó no tubar lug<r a la Inclusión de 
Isidro González A'Virez, Pío Ob an-
ca Rodríguez. Antonio Gutiérrez 
Llano, Cristóbal Gutiérrez Gírela 
y Vicente Rodríguez G .rda. 
Valdelugueros 
Por la razón anteriormente ex-
puesta, quedó acordado no hiber 
lugar a Incluir en las listas electo-
rales, a Dionisio Camera y Manuel 
Solfs Hevla. 
Valdemora 
Piden su Inclusión en las listas, 
Casiano Garda Alonso y Hermene-
gildo de la Iglesia Rodríguez; y co-
mo no Justifican la edad, se acordó 
no h&bsr lugar a ello. 
Valencia de D o n j u á n 
También se acordó no haber lu-
gar a Incluir en las listas, a Amador 
Tabaré! Montañés, Fermín Relnosa, 
Demeslo del Castillo. Gerardo Re-
do, Patricio López, Pedro Cachón, 
Toribio Rodríguez, César González 
de la Fuente, Ernesto C. Prieto, Ju-
lián de la Fuente Garda, Lucas Ña-
ua, Pedro González, Leoviglldo Ba-
rrios, David Pejares, Getullo Pérez, 
Femando Monar, Pedro Vizán Tran-
cho, Gervasio Pérez Manovel, Vale-
riano Pérez. Pedro Martínez, Cas-
tro e Isaac Herrero, que no justifi-
can la edad y vecindad. 
Vegacervera 
Se acordó incluir en las listas, a 
Cosme Gircía Barrio, que figura en 
la reiaefón de Estadista, y no Incluir 
a Elias Carrcflo Rodtfguez y a Emi-
lio González Barrio, por no justifi-
car la edad y vecindad. 
No jjsliflcándose la pérdida de 
vecindad de Isidoro Diez y Diez, 
Ildefonso González Alonso y Frolián 
González Suárez, quedó acordado, 
no tnber lugar a su inclusión. 
Vegarienza 
No justificándose que reúnen las 
condiciones para ser electores, Pe-
dro Amigo Grarja, Julián González 
Alvarez y -Restltuto Alvarez Mansl-
' lia, se acordó no haber lugar a su 
Inclusión en las listes. 
Viitacé 
Reuniendo las condiciones que 
para str electores exige el articu-
lo 1.a de In Ley, Juan Fernández 
Aparicio y Felipe Alvarez Martínez, 
sa acordó incluirles en las listas. 
Por ':! contrario, quedó resuelto 
no Incluir en ellas, a Luciano Martí-
nez Malígón, por no justificar la 
vecindad. 
No remitiéndose documentos jus-
tificativos da la defunción de Santos 
Garda Pérez y Pío Martínez Melón, 
se acordó no excluirles de los listas. 
VMamfzar 
Por no justificar la edad, se acor-
dó no incluir en las listas, a Ellas 
<\senjo Gírela, Modesto Ctballero 
Sandoval, Víctor Caballero de la 
Red, Arglmlro González Garda, 
Ucerlo González Revuelta, Isaac 
Prado Medina. Ju l i án Sandoval 
Ellas, Antolfn Vcg* Caballero, Do-
mingo Vtga Pschn, Bartolomé Vega 
Sandoval y Marcelino Caballero 
Pacho. 
Viilaqatjida 
Se acordó no haber lugar a la 
exclusión de Bernardo Huerga Ca-
denas y Gregsrio R:dondo Huerga, 
porque no se remiten documentos 
justificativos de tu defunción. 
Villares 
Piden su inclusión en las listas, 
Atanasio Alonso Perrero, Angal A l -
varez Alonso, Antonio Alvarez Ca-
rrillo, fosé Benavides Martínez, An-
drés CastrlUo Castro, José Castro 
Prieto, Santos Domínguez Estébez, 
Tomás Fernández Zumel, Tomás 
Fernández González, Pedro Fer-
nández Rodríguez, Luis Perrero 
Castro, Pedro Garda González, 
Faustino Garda Perrero, Andrés 
González Manzano, Antolfn Gonzá-
lez Alonso, Matías González, Ma-
nuel Juan Alonso, Pablo Maestro 
Bayón, Lorenzo Maestro Biyón, 
Manuel Marcos Fernández, Miguel 
Malilla González. Santiago Marcos 
Cabezas, José Martínez A n d r é s , 
Angel Mielgo Fernández, Alvaro 
Otero González. Miguel Pérez Ma-
tilla. Fernando Pérez Castro, Pablo 
Raposo Pérez, José Redondo, Fa-
bián Riego Andrés, Manuel Rodrí-
guez Malilla, Pedro Rodríguez Ma-
lilla y Sebastián Zaldivor; y como no 
justifican la edad y vecindad, se 
acordó desestimar sus pretensiones. 
No justificándose la causa de ex-
dusión deManuel Alvarez Bernardo, 
M'guel Benavides Mítüla, Miguel 
Benavides Manfnez, Inocencio Be-
navidesMatlila, José Domínguez Do-
mínguez, Juan Dueñas, Francisco 
Esccbar Matilla, Antonio FírnAndez 
Rodríguez, M'guel González Rodrí-
guez, AndrésGonzáiezMarcos,Ma-
nuel Matilla Redondo, Angel Mielgo 
Raposo y Esteban Pérez Matilla, 
se acordó no haber lugar a su exclu-
sión de las listas. 
y i l lamañdn 
Se acordó la inclusión en las lis-
tas, de Julio Martínez González, Ju-
lio Borrego Gago. Segundó Carro 
Mallo, Atllano; Carro López, Ce-
cilio Montiel, Blanco, Andrés del 
Río Amador, Santos Rodríguez Nis-
tal, Pedro Aparicio Montiel, Segun-
do González Ugldo, Francisco Ga-
llego Silva, Pedro Rod'Iguez Villa-
manandos e Isaac Alonso Alvarez, 
porque justifican ¡as condiciones 
necesarias para ser electores.*Por 
no justificar estas condiciones, que-
dó acordado no incluir a Angel Mon-
tiel Aparicio. Hlginia García Carro, 
Roque Montiel Garda, Cayo López 
Borrego y Francisco Rodríguez Lla-
mas. 
Demostrada la causa de exclusión 
de Se.veriano López Tejerlna, Félix 
Prieto Garda, Roque G ucía Porre-
do, Rafael Carro Domínguez, Lau-
reano Garda Gómez y Pedro Ugido 
Merino, se acordó excluirles de las 
listas electorales 
También se acordó por mayaría 
excluir de dichas listas, por haber 
perdido la vecindad, según Informa-
ción ante el Juzgado, Antonio Martí-
nez Pez. Felipe González Gómez, 
Roque Marcos Garzón, Añádelo Lla-
mas Rodríguez, Gregorio Rebordi-
no Andrés. Emilio Prieto Malsgón, 
Genaro G o n z á l e z Sarmiento y 
Francisco Marcos Martínez. 
Por el contrario, sa acordó no ex-
cluir de las listas, a Andrés Solares 
Pablo, Atanasio Carro Gwcía. Fran-
cisco Fernández Francisco, Claudio 
Pérez Pascual, Pedro Pozuelo Se-
rrano, Pelegrín Rodríguez Aparicio, 
Miguel Ugldos Ejido, Luis Casas 
Berdejo, Antonio González Ugllos, 
Domingo Martínez Villafáliez, Félix 
Prada Mayo, Agustín Rfo Andrés, 
Juan Cabreros, Felipe García Satl-
geret, Eulogio Garda Rodríguez, 
Materno Gómez Casado y Pedro 
Rodríguez Rodríguez, por no justi-
ficarse la causa de exclusión. 
Reunidos el día 17 los sefiores que 
constan al principio del acta, se con-
tinuó la sesión, conociendo la Junta 
de las redamaciones siguientes: 
Rápentelos del Páramo 
Se acordó no incluir en las listas 
electorales, a Jadnto Cuesta Fer-
nández, Natalio Fernández, Santos 
García Mayo y David Garabito Man-
ceñido, por falta de jtistiflcaclón de 
las condiciones necesarias para figu-
rar en el Censo como electores, y 
se rechazó la exclusión de Ubafdo 
Aranda Morcillo, Manuel Barragán 
Fernández, Gregorio Canto Martí-
nez, Fausto Canto Carro, Demetrio 
Casado Cresplano, Deogracias Ca-
sado Santos, Lisardo Cordero, 
Agustín Fernández Fernández, Vi-
cente Qirmón Astorga, Angel Martí-
nez Manceñldo, Felipe Pérez Fala-
gán, Gregorio Posada Ramón, Agus-
tín Redondo de la Fuente y Rafael 
Santos Util, por no justificarlos mo-
tivos en que se funda. 
San Andrés del Rabanedo 
Justificada la edad y vecindad de 
Felipe Diez Oblancá, Mateo Gonzá-
lez Fernández y Lorenzo Fernández 
Fernández, se acordó Incluirles en 
las listas electorales del Distrito 1.°, 
y en las del Distrito 2.a que se in-
cluyan, por Ig ial motivo, a Félix Al-
Vürez Garda, Hilarlo Alvarez Fer-
nández, Ctferlno de la Fuente Fa-
chado, Cruz. Fernández Láiz, Ma-
nuel Fernández Gurda. Juan Gutié-
rrez Prieto, Bernardo Martínez Gír-
ela y Fernando Martínez Prieto. 
Desestimándose la Inclusión de 
Desiderio San Miguel, en las del 
Distrito 1° , y a José Lobón Cente-
no, Serafín Fernández, Arturo Fer-
nández, Jacinto Fernández, León Fl-
da'go, Lucio Garda Gómez, Jacinto 
Gómez Berrocal; Luis González 
O.dóñez, Mateo Martínez Fídalgo, 
Timoteo Morros, Toribio Panlagua, 
Santiago Rodríguez, Francisco Se-
daño, Primitivo .Santos, Nicolás 
Santa Mar ía , Clemente Velasco 
Matute y Melchor Vlllafáffez, por no 
justificar que tienen ia edad para 
ser electores. 
Villamontdn 
Solicitada la inclusión de Santia-
go Fernández Catbajo, fué deses-
timada por la Junta, por no justifi-
car la cualidad de Vecino. 
Arganza 
Rcc'íiir.ada ¡c inclusión de Longl-
nos Corcoba Alfonso, Guillermo 
Baldo Alonso, Manuel Juárez Po-
rras, Antolin Quiroga Reyero, Juan 
López Qulroga, Gabriel Santalla 
Cañedo, Celestino Prada Méndez, 
Luis Sarmiento Prada, Emilio Gon-
zález Urla, Aquilino Santalla Cañe-
do, Saturnino Rodríguez Fernández, 
Gerardo S3rmlerito Prada, Melchor 
Asen jo García, Vicente Tato Polan-
co y José Raimundo B'anco, que jus-
tifican tener ia edad y acreditan por 
Información ante el Juez municipal 
que llevan más de dos aftos de resi-
dencia en el Municipio, la Junta 
acordó su Inclusión en las listas 
electorales. 
¡oaril la 
Se solicita la inclusión en la lis-
f ta de electores, de Onofre A'varez 
. Rodríguez, Gregorio Alonso Gar-
da, Francisco Bsyo Pérez, Gemf-
j niano Crespo de Castro, Sebastián 
; Calvo de Prado, Constancio Cres-
I no Lanero, Dionisio de Castro, 
Euseblo J'jíj.ies Alonso, Aureliano 
': Garda Vázquez, Alfredo Garda 
i Vázquez, Esteban Garda Caballé-
; ro, Mateo González Lanero, Diego 
. González Calvo, Moisés González 
\ Fernández, Zxcarlas Garda Ibáflez, 
{ Isidro Garda Quintana, Ovidio Qu-
' tiérrez Rodríguez, Pompeyo Gatón 
Mazarlegos, ¡Fidel Crespo Garda, 
Teódulo Ibáflez Bayo, Francisco 
Martínez Garda, Federico Pérez 
; Sánchez. Anton'o Rimos, Joaquín 
| Vailejo Rellf-gos. Leandro Viuda Sa-
t Ha y Adriano González Calvo, te 
' acordó por la Junta no haber lugar a 
!
la inclusión por no justificar la edad. 
Gustados de los Oteros 
Se acordó no haber lugar a la In* 
' dusión en las listas electorales de 
'. Teófilo Garda Marcos, Eustaquio 
Goazález Guaza, Rodrigo Prieto 
j Mansiila.ClodoaldoPatánSantamar-
; ta y SantosSantamarta Trapero, pot 
J no justificar la edad ni la vecindad, 
' y por fallí de justificación, se recha-
; zó la exclusión de Pío Bermejo Pas-
[ trena, Guillermo Campo González, 
i Juan Diez González. Anastasio Per-
. nández Gallego, Juan Manuel Díaz 
: Campo, Vicente L'orente Alonso, 
Santos Mufliz Martínez, Porfirio 
Prieto Meras. Bernardo Ramos Mar-
tín, Miguel González Rubio, Victoc 
: Patán Mame. Atanaiio Ruano Alón-
! so y Miguel Rubio Santamaría, por 
i pérdida de vecindad y defunción. 
| Alvares 
\ Redamada la inclusión en las lls-
] tas electorales, de A berto Blanco 
! Alonso, Segundo González, Manuel 
Alonso Merayo, Gerardo Msrayo 
• Mereyo, Miteo Meráyo Alonso. Jo-
( sé Alvarez Vázquez, Benito Vélez 
; Olea, Antonio Feliz García, Pedro 
; Merayo Alonso, Luis Sarmiento N i -
ñez, Benjamín Merayo Martínez, 
Juan Antonio Alonso Alvarez, Her-
minio Rodríguez Gírela, Baldomero 
' Sllván Vitoria, Antonio Martínez 
i Calvo, Pedro Fernández Furuández, 
: Onofre Fernández Sintana, Anto-
; nlo Vluria Garrido, Baltasar Gi r r i -
: do Garrido y Francisco Carballo 
' Diez, se acordó no incluirles por 
.; falta de justificación de las condi-
' clones necesarias para ser electores. 
) Por igual razón se rechizó la ex-
c'uslón de los que se dice fallecidos, 
; de la Sección l.9: Leoncio Alonso 
Merayo, Celestino Alonso Alvarez, 
José Alvarez Pérez, Jorge Valada 
1 Aballa, Antolino Castro Aonso, 
Juan Félix Calvete, Pedro Félix Cu-
• bero, Luis Fernández Calvete. Eus-
taquio Fernández Pérez, S nllago 
Iglesias Fariñas. Julián Merayo Alon-
. so, Norberlo Merayo Merayo, Gre-
gorio Morón Morán, Esteban Morán 
Garda, Manuel Otero Jáñe/., Maxi-
mino Ribera Arias, Juan Robles Mo-
rante, Salvador Robles Vega, Ma-
nuel Sánchez Alvarez y Juan Vega 
Alonso. 
Por el motivo de no justificar la 
pérdida de vecindad, se acordó no 
excluir de las listas electorales, a 
Gaspar Bayo Moreno, José Alvarez 
Merayo, Sebastián Fernández Vito-
ria, Antonio Fernández Vihria, M i -
guel Fírnández Vilorta, Juan Ma-
nuel García Rublo, Sebastián Gon-
zález Fernandez. Marcos Martínez 
Fernández, Santl=ao Msttfnez Rive-
ra, Manuel Maitfikz Rivera. Segun-
do Moreno Vüoria, Nicaslo Oiazabal 
Armendta, Dlctino Rlv«rs Panero, < 
Isiiro Rivera Alvartz, Baiülo Siiván 
Martínez, Joaquín Sllván Calvo, Pe-
dro Sllvén Torre, SsVsrlano Torre 
Rivero, Ignacio Torre Delgido, Fé-
lix Torre Mantecón, Marco» Trota-
jo Merayo, Melchor Viloria Torre, 
Guillermo Vilcria Hidalgo, Benito 
Vüoria Alvarez, Bautista Vilorta 
Sllvén, Juan Robles Alonao y Pedro \ 
Villanueva Casares, y a los de la • 
segunda Sección: Antonio Alvarez 
Garrido, Domingo Calvo Rodríguez, 
Genaro Fernández Rodríguez, Do- j 
mingo Fernández Domínguez, Pedro > 
García Martínez, Fernando Garrí- i 
do Panizo, Nicolás Pereira Fernán- i 
dez, Joaquín Quevedo Villega. Do- i 
mingo SI vén Libotlo, José Torre j 
Moreno, Rbfael Torre Rivera, Juan j 
Vidal Garda, IgnEClo Vidal Fernán- ¡ 
diz, Maiiusl Vieal Rodríguez, Fell- > 
pe Vüoria Castellanos, Miguel Vilo- \ 
ría Viloria, M illas Viloria Martínez i 
y Francisco Viloria Vilorta. ! 
Se acordó no haber lugur a la ex- s 
ctusión, per pérdida i<- vecindad no ' 
iustlllcada, <¡e Bdusrdo Catbajül • 
Vals, Mateo Coiribarros, Mariano : 
Diez Aica'ds, Vicente Fernández 
Pardo, Marcelino Frías G-rcIa, Pe- • 
dro Gircla A'varez, Euioglo Juárez ! 
Fernández, Francisco López Temé, -
Francisco Merayo G-.rcfc, Segundo 
Merino Viloria. Bsr.ito Panizo Garrí- ; 
do, Ramón Siiván Adrio, Mariano ; 
Sllvén Rodríguez. Domingo Stlván i 
Viloria. Manuel Süvin Adilo. Fran- ' 
cisco Jevler Siiván Adrio. Mariano 
Siiván Rodríguez, Domingo Vida) Ro-
dríguez, Guillermo Viioriu Fidalgo, ' 
Guillermo Vüoria Hidalga, Santiago 
Vilorta Fernández, Francisco Vilo- . 
ria . Fernández, Casimiro Villada 
García y Angel ViHadaGarcia. \ 
La Junta municlDRl manlflesla que 1 
no existen en el Municipio, Victo-
riano Fernández Gutiérrez, Fran- ; 
cisco Olazebal Armendla y Emilio 
Viloria Fernández. j 
Soto lie ¡a Vega 
Don Ptbio Carnicero Perrero, re-
damó su i x.:liislón. y ¡a Junta ao r-
dó rechizar su pretensión por injus-
tificada. 
Pozuelo del Páramo \ 
Se solicita 'a IncluslótrdeJuan Pí-
sabarro Gírela, Hermenegildo Cor-
dero Vlfcjo, Anto¡:lo .Sastre Fernán-
dez, Servando Fierro Fernández y 
Claudio Fernández Fernández, acor-
dando la Junta no incluirles por falta 
de justificación, y qsn incluya a 
Vicente Fierro Csdenas, que de-
muestra tener ias condiciones necs-
sarlas para ser elector. 
Por venir sin justificar, se acordó 
rechazar la exclusión de Ado¡fo Ca-
sado Carrf ra,'Manuel Cordero Fer-
nández y Andrés Pérez Escudero. 
ViUahiriel 
La-Junta acordé 'no haber lugar 
-a la Inclusíín de Justo Pérez M- i -
tinez, José Rodríguez Vli'anueva, 
Benito Alonso González, Eloy Co 
rral Valión y Manuel Rcliies G ,rcla, 
porque no justifican las coi-diciones 
de edad y vecindad necesarias para 
ser electores. 
Villamoratiel 
Por la misma causu, se acordó no 
haber lugar a Incluir sr¡ jas listas, a 
Ramiro Baño? y Baños. Isaac Gil 
Pascual y Msximlano Piñin Martl-
w z . quleiiesno j jattficán'a edad. 
Certificando el Alcalde que han 
cambiado de domicilio, pero no que 
hayan perdido la vecindad, Santos 
Casado Mótala, Victoriano Casado 
Cascallana, Jusn Cascaraña, Agus-
tín González Morales y León Loza-
no Ramos, quedó acordado que con-
tinúen en las listas como electores. 
Valdcrrcf 
Justificada la defunción de Anto 
nloAlonsoRojo,Tennis de! Rio Gon-
zález, Isidro de la Fuente del Rio, 
Severlno del Rio Morán, Domin-
go Martínez Perrero, Santiego Ve-
ga Ramón, Martin Domínguez Mar-
tínez, Francisco Domingo Migué-
lez, Santos Vega Cavero, Miguel 
Prieto Vega y Toribio. Csv¿ro Gar-
da, se acordó excluirles de las lis-
tas electorales. 
Se acordó no haber lugar a ex-
cluir a Paulo Martínez Vega, por-
que no se ha demostrado que luya 
perdido el derecho a f gurar cerno 
elector en las listas. 
No justificándose la edad y ve-
cindad de Lézaro Prieto del Rio, 
Prudencio Prieto Prieto y Tomás Al-
varez Prieto, se acordó no haber 
lugar a incluirles en listas como elec-
tores. 
En cuanto a exclusiones, fueron 
acordadas, además de las antt rieres, 
las comprendidas en la lista de la 
Sección de Estadística, desechán-
dose las propuest&s por la Junta, 
que no Vienen justificadas. 
Bercianos del Páramo 
Demostrado que Indalecio Cas-
trillo Casado, tiene edad y Vecindad 
para ser elector, se acordó Incluirle 
como tal en las listas; y, per c! con-
trario, se acordó no haber l i gar a la 
inclusión de Braulio Martínez Fer-
nández, porque ya figura en el'as 
con el núm. 192. 
San Cristóbal dé la Polantera 
Solicitada la Inclusión de Simón 
García Palacios , y Justo González 
Santos, no justificándose el derecho 
de estos Individuos a figurar en las 
listas como electores, se acordó no 
haber lugar a Inc ulrles en ellas; y, 
por el contrario, no excluir a Fausti-
no Alvarez Alvarez, Marcelino Ca-
Vero Fuertes, Pablo Carnicero Pe-
rrero y Agusiin L amszares Fuertes. 
Tere no 
Solicitaron su inclusión Domlrgr 
Alvarez Arroyo. Fíancisco Arroyo 
Orallo, Manuel Buitrón Orallo, Joa-
quín Blanco Expósito, José Buitrón 
Cruz, Aurelio Córvete Buitrón. Jai-
me Cavo Vciasco, Lorenzo Calvo 
Tomás, Vic'or Colinas Calvo, Da-
niel Diez GjniíZ, Miteo Fernández 
Gandín, Francisco Feinánd;z Alva-
rez, Juan Antonio Gímez Carro, 
Félix González Rubial, Blas Gonzá-
lez Ronriguez, José González Ló-
p.'z, Francisco Gómez Rodríguez, 
Francisco G :rda Gírela, Juan Gó-
mez Velasco. Samlrgi G.wzález 
González, Adonlno Gandí:! Garda, 
SiVero Martínez Fernández, Fer-
nando Orallo. Adciiino Orallo G ir-
cía, Joié Orallo Gsrcfa, Sintlcgo 
Rodilguez .Arrayo, H larlo Rodrí-
guez García. Ssiitiíg ) Vclflíco Ve-
lasco, José Baiseiro Ricpédrcz, Luis 
Velasco Buitrón, M inuel Arias Ru-
bial, Nstni Alonso Pinza Francisco 
Garcii Ramón, BarnarUino Vuelta 
Fernández y Fausto Vuelta Rubial; 
y como quiera q:ie no justifican las 
condiciones de edad y vecindad ne-
cesarias parn ser electores, quedó 
acordado no Incluirles en las listas. 
Tanb én se acordó no haber lu-
gar a la exclusión de Rafael Rodif-
guez Fernández, Basilio Fernández 
Fernánd-.z, Joaqu ín Hompanedo 
Garrido, Manuel Alvarez Alvarez, 
Isidro Rodríguez Alvarez. Agustín 
Diez Arias. Joaquín Dios González, 
Santiago Pérez Berlanga, José Ma-
ría Adetán, José Ramón Hidalgo, 
Claudio González Calvo, Alvaro Al-
varez Velasco, Toribio Orallo Ro-
dríguez, Hipólito Rubio Rodríguez 
y Esteban Alvarez Alvarez, porque 
no viene justificado que estos indi-
viduos-hayan perdido el derecho a 
figurar como electores en el Censo. 
Valdepolo 
Dice la Junta municipal que fue-
ro» solicitadas Inclusiones y exclu-
siones, en la forma siguiente: 
Inclusiones: Vidal Astorga Astor-
f a, Indalecio Gilitgo Pascual, Juan andoVal Rojo. Máximo Pascual Re-
yero, Julián Fernández Martínez, 
Cecilio García Alonso, Mariano Ro-
dríguez López, Vicente Taranüia 
Ov.-ja, Paulino Pacho Ampudla, 
Lesmes Pinto M-ricña. León Andrés 
Iglesias. León Andrés Fuente, Deo-
gracias Andrés Fuente, Florentino 
Urdíales García, Pedro Miguéiez 
Salas, M'guel Mariinez Perreras, 
Jaime Cen.branos García, Ignacio 
Cuevas MaraDa, Alejandro Fernán-
df z.Juan González AlVírez, Alejo 
Maltgón Dios, Cando Martínez 
A'áe2, Bonifacio Reguera Martínez 
y. Angel Nlstal. 
Exclusiones: Esteban Alvar- z 
Alonso. Indalecio Barbero Ortlz, Ti-
burdo Bermf jo Snndoval, Víctor 
Di?z Salas-, Bernardo G ande Gran-
de, Argel Morán V>- g3, Anselmo Re 
yero Gómez, Antonio Sandoval Ca-
so, Santos Verdura Fernández. Va-, 
leriano Víliacorta Astotga y Mariano 
Lozano Pinto. ,. 
La Junta acordó no hiber lugir a 
llevara cabo estas ulteracldnes en 
las üstt-s, per no venir justificadas. 
i>aldcris 
Reuniendo las condiciones de 
edud y Vecindad necesarias para ser 
electores, se acordó incluir «n tes 
listas, a Ciiyo Castro Pérez, Teo-
doro Cunado Cantbsro, Valeriano 
Cambero G-itlérrez. Ensebio Cami-
no Centeno. Luts Fernández Cuña-
do, Julisi; Gircla Pérez Pedro Gon-
zákz Calvo, Lorenzo Gurda Ttje-
dor. Fernando L'amas Rodríguez, 
Liberato Ortega Vázquez, Alberto 
Soto Mirtí-.tz. José V ga Pequeño, 
José Alonso Banco. Julio Cano 
Blanco Eugenio del Campo, Castro 
Domínguez Ortega. Daniel Rico 
Montüíli, Acacio Ruano Modlno, 
D.lmaso Saludes Gjrcij, Santiago 
Trancón López y Aniano Tirados 
G ircí.i 
Quedó acordado no incluir a Ca-
yo Carpinteio Luengos, por no jus-
tificar ¡a vecindad, y a Jerónimo Fer-
nández Domírgüez, por no justlfi-
ct t la edad. 
Dada cuenta da una instancia da 
Don A'Varo Ticisnu Alvarez déla 
Braña, solicitanco de e sta junta su 
inclusión en las listes electorales, 
justificando rtunír las condiciones 
de edad y Vtcindsd necesirias para 
ser fciecter, discutido el asunto, se 
acerdó en votación ordinaria, por 
mayoría, no tab^r ligar a la iociu-
sión, por ser txtemporiínea la Ins-
tcncia del inleresudo, toda Vez que 
no ¡a presentó en el plazo debido 
ante la Junta municipal del Censo 
cor.foíine dispone t i Real decreto 
de 21 de-librero de 1910. 
Just'rf 'cada la pérdida de Vecinded 
de Agusün Alonso Pcníagua, Vicen-
te Cali' jo Fernández. Pedro Cam-
pillo Tei*ro. Pedro Castro Ruano, 
Arcadlo Fernández Martínez. Aca-
cio Gsrcía Ugldos, Metes Garda 
Martínez, Leonardo G%rzo Gonzá-
lez, Mftteo López Diez, Liborlo 
Macho García, Saturnino Ovejero 
González, Zacarías Rebles Tomás, 
Pedro Rodríguez Garcís, A'ejandro 
Rueño Zancada, Mrxiinlno V quero 
González, Jujián Vrgn Raneros, Pa-
blo Blanco Ov?¡ero, Juan Cambero 
Velado, Vicsnte C id Lera, Juan 
Guzmán F e r n á n d e z . José María 
Mertíncz Martínez, Gregorio Meri-
no Matiza y Aureliano Rulz Rtblo, 
quf dó acordado excluirles de las lis-
tas electorales, 
* 
* • 
Ccnünuando la sesión «I ¿ia 18, 
con asistencia de los mismos seño-
res de la Junta, conoció ésta de las 
reclamaciones producidas en los 
Ayuntamientos siguientes: 
Qui':t- na del Marco 
Por estar juitificadss ¡as condi--
clones que exige el ortícuío 1.0 de la 
Ley pata figurar en el Censo como 
electer. quídó rcordada la im-lusión 
de los «Iguleiites sujetos en las lis-
tas electorales: Antonio de la Fuen-
te Bsravides, Porfirio Cirkco Prieto 
dü ins Hera», Ignacio Mnmiel Marti-
nes Alija, Saturnino Mmtlnez Cha-
no. Tomás Vecino Alija, Gregorio 
Benavldes Gutiérrez, jr sé Lorenzo 
Méndez Gonzílez, Cesáreo Ramea 
Martínez, Lorenzo de la Fuente 
Vecino. Pedro Alija Chano, Caye-
tano Rublo Fernández,B:rnardo Ali-
ja A'manze, Miguel Posada Bcn-Vl-
des.'.Bartolomé Rublo Domírgüez, 
Manuel Vivas Martínez. Antonio 
Alija Pesado, Cesáreo Rublo Posa-
do, Gregorio Fernández Carrera. 
Dámaso Rublo Tocino, A fonjo Ali-
ja Fida'go, Domingo Mirillas Ru-
bio, Víctor Rubio Fernández. Juan 
Francisco Rubio Rubio. Avelino An-
drés Rublo Alija, Albarto de la 
Huetgii Arias, Andrés Alija Rodrí-
guez. Priraitiao Rublo Ailj* y Mau-
ricio Martínez Penin. 
Logum Dalga 
Por no demoil'frrsc que haya ad-. 
quirido la Vecindad Eug-Mio Frtnco 
| quedó acordsdo no inciiilrle en 
\ ias iútaí.como elector. 
| Mot:n,iseca 
í Solicitaron ¡B iiciusión en ¡as lis--
\ tas, Sartisgo Folg-ido Folgado. Je-
t sús Morán G ireía. Eaitassi- Blanco 
! López. Faustino Corral, Benito Si-
2 món Tsbjyo. B-jibíno Bcnavente 
• Gsrcia. Dai'gractns Biseco' Fo'ga-
¡ do, Manus; V j!;i! Tabuyo, Nicanor 
; Simón Tibjyo, Aqmiiüo Tabuyo, 
; Miguel Etgnco, Tomás Alonso.Mar-
•: tlnez, Eíaririío Fierg^nlllo, Germán 
Federico Vizcaíno. Rega lo Hurtado 
. Sobrado, Dijílno Pérez Fernández, 
Augusto A'onso Alonso, JOEÉ Alva-
rez Vecihoc y Hcttfl-'gm» Alonso 
Ferrándei; y comr quisra que unos 
juslif.cnn s(.lamenta ¡a vecindad, 
otros la edsá y ctros no han cum-
oildo veinticinco airo?, se acerdó no 
haber lugar a incluirltr, en las lisias 
electorales. 
Campo ¿e ir: Lomba 
Fernando GD-CIR Llamas. Manuel 
Hipólito Gonzí'iltz, Pedro Antonio 
Gonzáitz M«!c<5it, Elias Diez Mar 
ttoez. J o s é Rodríguez Gorzélez, 
juen Mcnuel Aiveiez González y 
Urbano Suárez Garciti, que han jus-
tificado documenfelmente su dere 
| La Veeilla 
! Quedó acordado no incluir en las 
I listó» electorales, por no taber justl 
d t ó a c o n . í a f i o . se acordé no ha- j ffj|^*%5£ff 
ttrtr l i ^ r ^ ñ d f z Ttoé M B ^ S r J E 
iJSliíi n^JSjPJ Pmmo Carro 'ez D'ez. Marcos Gonzáltz Diez. 
Ig'esllS GonziltZ, Emilio Osrro • c.^,—. Om»*!»» n o r r i a Fían-
Melcón, Ricardo Garda Alvarez, < ^t™/?0 UJílZ-aJ!.? ií?Ji5J.af. T I . . 
Torlblo Mallo Rublo. Prlmlllvo Ven-
tura Birdón, Angel Dfcz González 
y Emilio Garda González, llevan 
t \ M u í l H n f •0 n í o ' como"^ d ü h ! ^ Lui« Tascó.i G ínzález, Nlca-
í¡.*í?HÍPM ^ ^ S i r p d*»™ rna* ' cancr Tascón G.r.zilez, S.IUstlano 
Vecindad, se aíordü no exiiulrle» de . J w g " « Tast<5n » To™*5 (lel 
) Por venir justificada la pérdida de 
Murías de Paredes \ vecindad, acordó la Junta excluir de 
! las listas, a los sígalentes: Agustín 
cisco Lanza Garda. Miguel Mateos, 
Enrique Mirantes González, Paulino 
Rodríguez Tej^rlra, Antonio Ro-
berto Ot ts, Greg rio Tascdn Gañ-
ías llstts ek clórales. 
Cotí prendidos en el arllculo 1 ° 
de la ley Electoral, José Fernández 
AlVarez, Constantino Garda A'.Va-
rez, Joté López González, Hlglnlo 
Moreno Girt la , Víctor Soldán Al-
Arias González, José D e p i l o Ga-
vilán, Tomás Bdlbuen»; Gregorio 
D:ez y Diez, José Diez G ¡reía, Ma 
xlmino Fernández García. Santiago 
Fernández Blanco. Just > Furnández 
varez, S cundlno Vega A'varez, - Garda. Dimas Garda Garda. Wen 
Eduardo Fernández, Francisco RJ 
drlguez Mallo, Floreitlno Rodrí-
guez Mallo, Cecilio Gutiérrez Ru-
bio, Benito Alv.-rez Blanco y Scun-
dlno Veg i AlVarez, qtedó acordado 
Irdulrlcs en les listas como elec-
tores. 
Se acordó no Incluir a Eloy Aiva 
rez Martínez, porque no cumple 25 ' 
arlos hasta julio próximo, y a Leo- -
nardo Garda Garda, porque no jus-
ceslao Gómez Robie?, Juan Gómez 
Garda, Cándido Gómez Garda, 
Lorenzo González . Fernández, Die-
go Gutiérrez Diez. Fortunato Mar-
tía Losa, Ernesto Martín Villanue-
Va, Gil' Serrano Trigueros, Andrés 
i Tascón González y Marcos Tas-
cón Diez. 
San Esteban de Nogales 
\ Justificada la edad, vecindad y re-
sidencia de José Alonso Escudero, 
Santiago Cidón Román, Francisco 
Calzón Pérez, Francisco Fernández 
Prieto, Cecilio Gírela Carmona, 
Feliciano Lobo Prieto, José Prieto 
Carracedo, Av. lino Pérez Turrado, 
Roque Prieto A'onso. José A'ejo 
Rodríguez, Celestino Marllntz Fer-
nández. Primitivo Carracedo Bailez, 
Rafael Prieto Prieto y Apolinar Ca-
rracedo Lobo, se acordó Incluirles 
en las listas electorales. 
Por el contrario, se acordó no In-
cluir a Ramiro Fernández Huerga, 
que no justifica aquellas condiciones 
Propuesta por la Junta municipal 
la exclusión de Carlos Alonso Cu-
toro, Andrés Román Carracedo, 
Pedro Viliadangos Rodríguez, Mi-
guel Barrigón Martínez Sebastián 
Pérez Amigo y Santiago Niiüaz Ló-
pez, quedo acordada la exc'usidn 
del último, porque está duplicado, y 
no h¿bsr lugar a í&s otras porque no 
¡ „ , o •.. c . . . . / -- t han sido objeto de reclamación. 
Manuel Garda Rublo, Fidel Gsrcía : 1 
Gutiérrez, Carlos Blanco, Faustino j La Antigua 
Bodes Calzada, Toriblo Rubio Bar-J „ „ ,. , . , „ 
dón, Matf .s Rublo González, Juan * Solicitaron su Inc usión en las lis-
Rubio Rubio, Juan Rublo Bardón, r*?.». « ^ 0 AlVarez Velera, HlUrio 
Víctor Rubio Aivarezjosquln Rubio . A varez Pérez Juliano Blanco Gal-
Plñero. Manuel Parrilla Vega, Higi- f t o rp . . Herminio^ Blanco 0*80)0, 
Rio Rubio Otero, A-ejo R.ibli Gar- i Valeriano Borrego Mordn, Cesáreo 
cía, Miguel Rodríguez, Emilio Cal- Born g> Nog*l, • Andrés Cadenas 
zada Calzón, Honesto Gonzáltz P'Ielo, Máximo Cadenas Fernán-
González y Maximino Menéndez { Eid lo Cad.-nas;G'rcfa, Felipe 
Girda, se acordó no excluirles de S Cadenas Rodríguez, Dámaso Cade-
las listas olectnrsles « nas Zotes, Baidomero Cachón Pé-
las listas electorales. | reZiBeiKd,ctoCach(i0Cartón, Brau-
tífica la edtd. 
.No expresándose en la certifica-
ción expedida por el Alcalde, de una 
manera precisa, que hayan perdido 
la vecindad Eloy Rubio y Rubio, 
Primitivo Garda y Garda. Amador 
Rubio AlVarez, Gerardo Rublo A l -
varez, Tomás Gerda Rodríguez, 
Si-.ntos Rublo A'varez, Cipriano Bar-
dón Fernández, Argel A'varez Ru-
blo, Anacleto AlVarez Fernández, 
Inocencio Blanco, Teodoro Mallo 
Fernández. Nicolá? G trefa Calzada, 
Jesús Rodríguez Abella. Felipe Gon-
zález Sabiig-J, Elias Fernández A l -
Varez, Deograclas Mal'o Fernández, 
Constantino Román, G rardo Quin-
tana Garda, Marcos AlVarez G i r 
cía, Frollán AlVarez Fernández, Sér-
bulo Fernández Calzón, Valentín 
Fernández González, Antonio Fer-
nández Rubio, Rcglr.o García y Gír-
ela, Cándido GorizüK-z Fernández, 
Amador Rubio Bardón, Sixto Gírela 
G rcia, Santos Rt blo Calzón, Juun 
nas, ClodoaWo Frar.ganitlo Gonzá-
lez, Elíseo González Fernández, 
F crencio Garda Martínez, Leandro 
Rt güero Madrid, ELÍraslo Huerga 
B j ) . Primitivo Huergi Rlesco, Pa-
blo Martínez Cachón Eustasio Mar-
tínez A'varez, Olegario Murcie g) 
Palno, Ponclano Madrid B'anco, Di-
mas Madrid Cadenas. Víctor Madrid 
Cadenas, Adolfo Pérez Villamandos, 
Mariano Riesco Madrid, Francisco 
Rodríguez Trancón Félix Rodríguez 
Redondo, Toriblo Rodríguez López, 
Miguel Rojo Fernández, José Tran-
cón González, Andrés Viejo Otero, 
Ramón Viejo Otero, Simón Viejo 
Fierro, Justlniano Valera Garabito. 
Clod jaldo Valencia Fernández, Vic-
toriano Vicente Villamandos, Sim-
pliciano Vicente Villamandos, Cele-
donio Vicente Bajo,-Demetrio Villa-
mandos Alonso, Bonifacio Vegi 
Chamorro, Luplcmo Zotes Fernán' 
dez, A'glmlro Zotes Fernández, 
y Reglno Zote; González; y como 
quiera que estos Individuos no hin 
justificado que tengan la edad nece-
saria para ser electores, se acordó 
no incluirles como tales en el Censo. 
Justificado el fallecimiento de 
Melquíades García Pérez, A'onso 
de la Huerga Curto, Julián Pérez 
Zotes y Martín Trancan Zotes, y la 
pérdida As vecindad de José AlVa-
rez Pérez, Manuel Beatriz Méndez, 
Victorino Cachón Cartón, Mareta 
no Cachón Cartón, Antonio Cachón 
Cadetas, Angel Carrera Posada, 
Alejandrino Carrera Posada, Les-
mes Conde Tirado, Vicente Con-
de Bayo, José Cubero Me'gjr, 
Francisco Chamoiro Grande, Ma-
teo Fernández G ircía, Ignacio Fer-
nández Valera, Vicente Fierro Ca-
denas, Agustín G.vcfa Guerrero, 
G-brlelGarcíaGJmez.Manuel Gír-
ela Cubero, Ir.dal: cío González Fie-
rro, Matías González Pérez, Cipria-
no González Escudero, Casto Gue-
rrero Viejo, Miguel Guerrero Escude-
ro, Marcellano Huerga Sáinz, Cas-
to Luengo Rodríguez, Avellno Ma-
merro Fernández, Francisco Mar-
cos Delgado. Felipe Matees Vicen-
te. Andrés Moría Simón, Bonifacio 
Moría Madrid, Santiago Murciego 
Rodríguez, Lorenzo Ramos A b j p , 
Daniel Sánch z G irda, Santos Ve-
ga Chamorro yElias Villamandos Vi-
cente, se acordó excluirles de las 
listas electorales. 
Riclto 
Quedaron ¡ncufdos en las lisias 
José Valdés Suárez, Aquilino Gír-
ela Flórez y L«onclo Rubio Gon-
zález, por hiber demostrado que 
. reúnen las condiciones da edad y 
i vecindad quí exigí la Ley, y se 
:. acordó no haber lugar a la Incíasión 
de Adolfo Salazar García, que no 
justifica la edad. 
Por pérdida d-s vecindad fueron 
excluidos: Víctor Suárez A'varez, 
Francisco Flórez Dlaz.Orbnno Fuer-
tes González. Constantino Suárez 
Mallo, Juan Pérez Martin y Benigno 
Biltrán Rabanal. 
Matadeón de los Oteros • 
Quedó ncordadn la Inclusión de 
Nazarlo Prieto Reguera. Mirtí/i 
lio Calvo Rodríguez, Germán Cris-
tiano Girci¡<, Danh! Escudero Ga-
go, Isaac Perrero Rodríguez, Isaac 
Fernández Alonso, José Fernández 
Pozo y Claudio Peñalbo Centeno, ' Pérez, Juan Fernández García. VI-
que por error fueron excluidos en !a i cente Fernández Amuz. Pedro Fie-
ültlma rectificación. '. rro Villalobos, Pablo r:erro Cade 
León 
Comprendidos en el artículo l . " 
de la L ' y , Manuel Rodríguez Diez, 
Leocadio Aítiarraga G o n z á l e z , 
Hermógjnes Fernández García. Jo-
sé García Hirrero. Cayetano Diez 
Garch, Gr-.girio Alonso Iguai. An-
gal Gutiérr-z Fernández, I UTO 
Moreno Al'er, 3.'«l io Pérez Cues-
ta, Alvaro Rodríguez Garrido, Ma-
nuel DI;z Garcíi, Emilio Balbue-
na Viejo, Va.entín Panlegua García, 
Julio Reyero Diez, Remigio Conife-
ras Villalón. Gregorio Garda Raba-
nal, Manuel Campos Martínez, Fe-
lipe Arias Balito, Manuel Benito Al-
Vr.rez Garda , Mariano Dionisio 
Alonso Igual, Antonio Valentín Sán-
chez, Pablo Gutiérrez AlVarez y Juan 
de Dios Méndez Andrés, se acordó 
incluirles en las lisias electorales. 
Per el contrario, 'se acordó no 
habür It gar a la inclusión de Simón 
Santamaría García, Juan Salvado-
res Ro.'dán, Manuel Campo Martí-
nez. Jacinto Peflalva Martínez, Die-
go Mata Ctbello, Jacinto Rodríguez 
Casado, Tiburcio Rodríguez Asen-
jo, Mauricio Martínez A Varez. Pe-
dro García Diez, Higinio Ordás 
Martiicz, Teodoro Barrio Lcren-
zana, Pedro Fernández Sar.tos, Is-
mael Norzagaray ViVis, Leo; ardo 
Higinio Blanco. Aifiedo Pérez He-
vía y Jacinto Merino Cesado, toda 
v..-z que no acompañan par!!-la de 
nacimiento para justificar la edad. 
Por no j istificirse docunísriial-
mente que hayan perdido la ü cindad 
o que hayan fallecido, quedó cor-
dado no excluir de 'as IMas electo-
rales, a I-:aac A-n¿nai Ccr/.-íe?, Eu-
sebio Blanco M;rliio. Lorenz.- Ca-
ñaa Castro, Julián Diez Maiu eco, 
Sandalio Fernández L4iz, Juiia Fe-
rrer Ferrer JssúsG.rcííi M-¡Moto, 
Leonardo García Mor.t .to, B.nígno 
García Sois, Juan Gin iá l t z Fer-
nández Brau.io Gutiérrez Cabo, 
Víctor Harízman Mig-ault, Antonio 
Juan, E'adio Junquera «¡el R;^, Ro-
sendo López Domingaf.z, Diego 
Mata Collantes, Felipe Orejón Pa-
jares. Marce.ino Ramos Fí-rnárd z, 
Jssús Rodríguez Martínez, Faustino 
Rosel Alonso, José Sánchez Gara'», 
Isidoro Sánchez Gírela, José Aíya-
rez Alvar, z, Simón A-las Alvarez, 
Matmei Bandera Santos, Fr:lian 
Banco Martínez, Juun Car Sallo 
Fernández, Alír«do Cast o, Sintia-
go Dtez Pérez, Jiss Juai Dior., NI-
casio Domínguez Garcíi, Manuel 
Domínguez O b j . Antcnio Fer--á'i-
dez García. Manuel Fjrnánd z G .r-
cía, Pedro Fidslgi Rodrígaez. F,KIS-. 
tino F.órez Roblo. Satu-nlno Pi:'¡.'íz 
Labandíra, Laureano Garc'a Sa i -
tos. Migue! García del Espim. Vi-
centa G reía Crespo, Manuel G 
záltz Tcrlces. Mwceio González 
Bajo. Gabrid Gutiérrez Sa ts. ha,án 
Vicente Guíiénez, Bc-iw.dj G».i.j-
rrez O rón, Angal l ;q'.tierdoSj!as, 
Secunllno Blanco G rcia, Ramin 
Martínez Presa. José Martínez Gar-
cía, Valentín Martíne.». Pérez, Pru-
dencio Martínez Martínsz. Gri-corio 
Mediavilla Sánchez, Manuel Mén-
dez Rebolledo, Daniel Ordás Gar-
. cía, Juan Pérez Blanco, Cc;.=rino 
' Porravales Garda,- Francisco Pozo 
A'ler, Antonio Rabadán Ratadán,-' 
Manuel Ramos Dísz, Fírmin Sanios 
Diez. Salvador Ramos G.ircír, José 
Santamaría de la Loma, Behisar 
Sierra Gutiérrez, Antonio Soto Cas-
í tro, Vicente Suárez P-.dro Suárez 
González, Antonio Suárez Alvarez, 
Norb3rto Torices Aláiz, Cipriano 
Vega Tejelro, Banjamin Pére: Juá-
rez, Francisco Vicente Izquierda, 
Eduardo Cadórniga, Catniio Fer-
nández, Manuel Ig eslas, Luií N :V.a-
rro, Mariano Olmedo, Santiago Car-
ballc, Isidro Diez Santos, J isr Alon-
so Diez, Manuel Cano Vejó Ro-
bustíano L'amazares, Máxi-nb Man-
ceñido, Fernando Rodríguez G;no 
vario González, A n d r é s Puente 
Montalbo, Melchor Reflonet Garda, 
Francisco Rojo Iglesias, José Mar-
tínez Gutiérrez, Francisco Marcos 
Laborda, Francisco Mitres Liban-
da, Francisco Bulbuena González, 
Santos del Amo Olea, Bernardo Ar-
guello, Dionisio Cobos González, 
Manuel Echevarría, Fructuoso Gon-
zález Péréz, Alberto González, Ge-
naro Herrero Panera, Isidoro Rodrí-
guez BiirefHda, Teófilo Rodríguez 
Abadía, Gregorio Rodríguez Cela-
da, Juan Agulrre Lorenzana, Anto-
nio Bocos San Claudio, Sebastian 
Castro, Aquilino González Aivarez, 
IsIdroCelemfnAndréi,Vicente Cor-
dero A'Varez, Miguel Domínguez 
Martínez, Ubaldo Rodríguez Gran-
doso, José Rodríguez Diez Vicente 
Panlagua, Isidoro B;rrientos, Este-
ban Nicolás Campo, Cesáreo Herre-
ro Cueto. Rufino G ireia, Francisco 
Cuesta Gonz.Uez, Canoi Hernán-
dez Gímez, Gibrlel Pérez Merino, 
Amonio Prieto Pia, Rosendo Puen-
te Puente, Emilio Bailester, Ilde-
fonso Anta Arr ibas , Guillermo 
Alonso BoUnsga, Msnuel Mateos 
García, Francisco Pérez Robles, 
Gregorio Pérez Arlas, Si'.verlo déla 
Fuente González, Angel Rodríguez 
Otero, Agustín Mansllla, Ramón 
Suárez Justos, José Blanco R' b'es, 
Juan Ceiemin López, Arturo Fer-
nández Dfcz josé López Cadela, 
Andrés Bueno Mancebo, Eugenio 
Miüán Murillo, Juan Antonio Villa-
nueva, Manuel Apaleo, Doroteo 
Quijano SlIVestrán, Manuel VilUfa-
fie García, Ciríaco del Rio M¿r!i-
nez, Segundo And-és Prada, Anto-
nio Peña Carril, Estanislao Rodrí-
guez Di.z, Félix Barrera. Isidoro 
Aguado Jolis, José Alonso Rojo, Ser 
rapio Aivarez Blanco, José Bardal 
Pachaco, Porfirio Ceia Borredá, An-
drés Cuñado Galli go, Mauricio 
Chaguaceda Fresno, Celestino Díaz 
González, Gaudencio Diez Valli-
nas, Pedro Flecha Diez, Rifael Fon-
tanii Negral, Isidoro Garda Pérez, 
Isidoro Gdrcíi Blanco, José Plñero 
Villavcrde, Luis Puente González, 
Pedro Redondo Rodríguez, Raimun-
do Retuerto, Benito Rodríguez, Ma-
teo Sinchez, Claudio San Narciso, 
Higinio Borrego, Liureano Castre-
sana, JaimeForne!, Leoncio Gonzá-
lez, Ricardo Mancho, Angel Balbue-
na, Hermenegildo Gutiérrez, Juan 
Berbujo, Ramón Blanco, Hsüodo-
ro Velllla, Domingo Alvarez, Si-
món Alvarez. Salvador Barriales, 
Pedro Blanco, Hilarlo Diez, Bénito 
López, José López, Ezequlei Ló-
pez, Cayetano López, Manuel Mo-
nar, Pío Niiñsz, Lorenzo Pérez, Ni-
colás Redecilla, Federico Sacríitán, 
. Benito Saián. Nlbardo Sanios. To-
más Santos, Feliciano Sanz. Anto-
lia Suárez, Cayo Fernández, Julio 
Fernández, Mauro Fernández, Ole-
gario Fernández, Manue! Fierro 
González. Mamtel Fierro, Eugenio 
Fuente, José Galarrag*, Jacln'o 
García, Manuel Gírcia Rebollo, 
Manuel Gnrcii, Luis Gonzáiez, Ri-
cardo González, Antonio Guerrero, 
Conrado Guerra, Pedro Gutiérrez, 
Facundo Gutiérrez, Federico Jimé-
nez del Hierro, Federico Jiménez 
Fírnández, Baltasar Vé'ez. Rafael 
Zumirraga, Felipe García, Rduardo 
Abaüa, Cipriano A coba, Faustino 
Alonso, Joaquín Arguello, Benigno 
Btrcia, Cayetano Blanco, Remfglo 
Cf.\zin, Jusn García Martínez, Juan 
Garda Valle. Gustavo Heredla, Fé-
lix Lecrosey. Bernardino Lumbre-
ras, Marcos Mardones, Eulogio Me-
neses. Venando Paredes, Emilo 
Pérez, F ancisco Pérez, Tirso de la 
Puerta, Miguel Sabadell, José San 
Miguel, Leoncio Zstón, luán Casta-
flón, Antonio Diez, Nemesio Gago, 
Agaplto Jiménez, Esteban Maestro, 
Amando Menéndez, Argel Pombo, 
Luis Pczo, Ptblo Rodríguez y José 
Vela. 
Castrocalbón 
Julián Aldonza Amigo, Pío Gar-
da Carmena, Lorenzo Turrado San-
tos, Angel Garda Bécares, Benigno 
Carmena Villar, Isidro Cano Bajo, 
Sergio Descosido Carbajo, Aquilino 
Turrado Villar. Agustín Aldonza Pé-
rez, Rogelio Túrralo Almanza, Lá-
zaro García Terrado, Gregorio Fi-
del Crespo Crespo y J j sé Vicente, 
Pérez M rjón, fueron Incluidos en 
las listas electorales, porque justifi-
can documentalmente su derecho a 
figurar en ellas. 
Se acordó no ir.dulr a Máximo 
Centeno Crespo, Angel Bajo Tu-
rrado, Bernardino Turrado Aldonza, 
Natalio Cenador Martínez, Anasta-
sio Aldonza Aparicio y David Escu-
dero Martínez, porque no han cum-
plido 25 aflos. 
También quedó acordado no In-
cluir en las listas a Marcelo Gírela 
Lobato, Bernsrdino Carracedo Ca-
rracedo, Domingo Aldonza Turrado, 
Blas Turrado García, Ensebio Gar-
da Turrado, Gregorio Cano Bajo, 
Francisco García Turrado y Matías 
Martínez Gutiérrez, porque no jus-
tifican debidamente la vecindad. 
Por no venir justificado que hayan 
perdido el derecho a ser electores, 
se acordó no excluir de las listas 3 
José Turrado Garda, Andrés Gar-
d a Ballesteros, Pablo Garda Pérez, 
Primitivo López y Benigno Bécares 
Manjón, 
LasOmaftas 
Quedó acordada la inclusión de 
Victoriano Alvarez Suárez, Félix 
Garda Alvarez, Manuel Alvarez Al-
varez y José Suárez Fernández, 
porque han justificado su djrech) a 
figurar en el Censo como electores, 
y quedó acordado no incluir a Fé'lx 
Castellanos García y Arfstides Me-
cández, por no justificar documen-
talmente ese derecho. 
/güeña 
Se acordó no hiber tugar a Incluir 
en las listas, a José Fernández Vega, 
José Otero Crespo, Laureano Ra-
mos Pozo, Silvsstre Garda Crispo, 
Pablo Crespo G a r d a , Domingo 
Campazas Fernández, Manuel Gon-
zález, Manuel Crespo, Miguel Gar-
cía, Lorenzo García, Saturnino Gar-
cía, Florentino G. García, Francis-
co Torlblo Crespo, Pedro Carbajo, 
Santiago Toribio, Jerónimo Carba-
jo, Antonio Carbajo. Pedro Marcos 
y Adolfo Calzado Toribio, porque 
no justifican en legal forma la ve-
cindad. 
Vittamegil 
Se solicitó la Inclusión de Bonifa-
cio Peña García, y la exclusión de 
Félix García G'.rda, Fidel García 
García, Julián Alvarez Alvarez, Ma-
teo Suárez García. Pedro Fernández; 
Cuesta y Pedro Fernández Gírela; 
y como quiera que no viene docu-
mento alguno que justifique estas 
alteradones en las listas, quedó 
acordado no efectuarlas. 
Villaquilambre 
Se formuló rcclamadón contra la 
Inclusión de Román Alvarez Rebles 
y Ludo Fernández Méndez, porque 
dicen que no tienen la edad, y con-
tra la de Santos Puente y Lucas Fer-
nández Rodríguez, por falta de ve-
cindad; y como quiera que estos in-
dividuos figuran en las listas forma-
das por Estadística, y no se hin pre-
sentado documentos just'flcatlvos de 
esta reclamación, quedó acordado 
desestlmsrla, y que dichos sujetos 
sean Incluidos en las listas. 
Les Barrios de Luna 
, Han justificado su derecho a ser 
• electores. BernardoMoránO.-dóflez, 
Leonardo Fernández Alonso, Eulo-
gio Morán Alonso, Nicanor Nuevo 
Rodríguez, Rufino Suárez Rodrí-
guez. Antonio Geljo Rodríguez y 
José Fernández Suárez. En su con-
secuenda, la Junta acordó la inclu-
sión de estos individuos en las listas 
electorales, 
i Por el contrario, se acordó no ha-
ber lugar a incluir a Manuel Suárez 
Rodríguez, Manuel Alonso Suárez, 
Angel Fernández Garda, Federico 
Gil Lorenzo, Manuel Alvarez Lla-
mas y Santos Morán Miranda, por-
que no han justificado la edad nece-
saria para figurar en dichas listas. 
Quedaron excluidos por defun-
ción, José Soto Diez, Ignacio Suárez 
Alvarez Juan García González José 
Ordóñez Fernández, José Suárez 
Rodríguez, Víctor Diez González, 
Antonio Suárez Gutiérrez, José 
Melcón Lanza, Miguel Wforcos Pa-
lacios y Nicolás Morán Garda. 
Certificando la Alcaldía que han 
perdido la vecindad Julián Fernán-
dez, Igtaclo Miranda, Teodoro Ro-
dríguez, Emiliano Arguello, Tomás 
Campomanes, Pedro Fernández, Ra-
miro Rodtlguez. Severino Fernán-
dez, Sanlíegi Fernández, Nicanor 
Fernández Suárez, Tomas Sarabla 
Vlgll Luciano Suárez, Enrique Diez, 
Pío Pérez González Bartolomé Al-
varez, Manuel Df:Z González, Ma-
nuel Fernández, Antonio Fernández, 
Florentino Gírela Alvarez, Francis-
co García Prieto, Felipe Gírela A l -
Vsrez, E'uardo G;ijo, Manuel Gu-
tiérrez Rodríguez, Isidro Gutiérrez 
Rodríguez, Joaquín Hidalgo, Anto-
nio Hidalgo, Alejo Morán AlVctrez, 
Domingo Quiñones Rudiíguez, Se-
cundino Rodríguez Fernández, José 
Geijo Dorado, Antonio Suárez Ca-
mino, Domirgo Valle, Gregorio VI-
ftayo, Brnullo Martínez, Remigio 
García García, Fabián Gutiérrez 
Gutiérrez, M'guel Alvarez Fernán-
dez,. Antonio Cuesta Fernández, 
Norb?rto Gutiérrez A'Varez, Lean-
dio García Garda, Eugenio Quiño-
nes Gutiérrez, Constantino Cadenas 
y Manuel Suárez Alonso, se acordó 
excluirles de las listas electorales. 
También quedó acordado no ex-
c'ulr a Manuel González Flórez, 
Celedonio Suárez Miranda, Enrique 
Diez. José Geljo Rodríguez, Agus-
tín Rodríguez García, Basilio Cue-
llas Gutiérrez, Francisco Morán 
Gutiérrez y Miguel Morán Alonso, 
porque no se justifica documen-
talmente que hayan perdido lav»-
cindad. 
Tampoco se excluye a Manuel 
Suárez Gutiérrez, por n« justificar-
se que esté incapacitado para ejerd-
tar el derecho electoral. 
j Congosto 
Comprendidos en el articulo I.° de 
la ley Electcral, Adriano Rodríguez 
Corujo, Secundlno Ramón Calvo, 
Manuel Valer Orallo, Luis Corral 
Orallo, Inocencio Ramón Núñez, 
Miguel Pérez Viñales, Marcos Ro-
dríguez Ramón. Florencio Jáftez 
Cuellas. José Rodríguez Ramón, 
José Rubial Ramón, Manuel Alva-
rez B anco, Arg»l Freiré A'Varez, 
Santl-go Alvar» z y A'Varez, Da-
vid Jáñez Perreras, Anto In Cuenllas 
Alvarez, Fausto Ga'án Ramón, Ra-
mán Luengo González, Manuel Gon-
zález Várela, Secundlno Toral Mar-
tínez, Tomás Gómez Yáñ.-z. Benig-
no Rodríguez García, Ang?) Cuen-
llas Alvarez. Wenceslao Alvarez Al-
varez, Salvador Pérrz G c zález, 
Daniel Ramón Sierra. Ssbluo Ramón 
Fierro, Francisco Arroyo, ju'lán 
Botge, Angel Escuredo, José Igle-
sias y Ramón Vi'larueva Martínez, 
se acordó incluirles en las ihtas elec-
torales. 
Gradefes 
Felipe Garda Pérez, Jrsé Rodrí-
guez Diez, Francisco Rodríguez 
Diez, Lázaro López Yugueros, For-
tunato Avecilla Alonso, Andrés Vas-
cones Fernández. Teodoto Otero 
Gordaliza, Lucas Sánchez Aregón, 
Rafael Piñán Yugueros, Félix Tor-
bado Barbado, Agaplto Perreras 
Juanes, Emilio G>rda Lir io , Ma-
carlo Rodríguez Ferrres. Bfnjamfn 
Cano de la Barda, Nicolás Muñlz 
Velerda, Ildefonso Garda Estrada, 
Quirino Sánchez de la Vttrg' Juan 
Perreras Valladares, Pablo Gtrcfa 
Yugueros, Pomponio Fernández 
Aláez, Raimundo Gutiérrez Galle-
go, DI go Urdíais del Valle, Lu-
crecio Yunteros Urdíales, Mariano 
Urdíalas Aiáez. Fidel Alonso Gar-
da, Lucas Fernández Urdíales, An-
drés G.onzá'ez A'onso. Seraplo Ur-
díales Campillo, Aventino Perreras 
Sánchez Dacio Flórez Fernández, 
Robustiano Fernández Beneltcz, Es-
tanlsla' Ga'ciaF. rreras, Simón Car-
pintero Garda, Genaro G refa Fer-
nández. Pedro Valparís Perreras, 
Eleuterlo Vega Rodríguez. Adolfo 
Vega Rodríguez, Angel García Ro-
drígut-z, Anselmo García Urdíales, 
VictOilno Laso Regueras, Colum-
blano Alonso Rodríguez. Pedro Yu-
gueros L'amazsres. Jicinto Villa 
Yugueros. Emilio Gutiérrez Galle-
go, Blas Rod íguez M-ircos, Santia-
go Diez Puente, Diego González 
Femindtz, Valentín LhmEzares 
Llamazares, Jacinto Muñlz Fernán-
dez, Nicolás Urdidles Urdíales, Ma-
nuel Corral Fernández, Francisco 
Urdlsles Urdíales. Estiban Vallada-
res Gircia.Constantino Díez'Aláez, 
Francisco Diez Rodrígutz, Emlgdlo 
Marcos González, Lucio Vergas 
Vargas, Luis Fernández Villa, Ma-
ximino Garda Carpintero. Emigdio 
Zapico Campo, S igio Safes Lla-
mazares, Arcadio Sanjurjo Canse-
co, Benigno Dítz Merino, Agapl-
to Llunczares Feireras, Secundíno 
Llamizares Forreras, Leov¡glldo 
Vargas Diez, Cruz González Reye-
ro, Feliciano Blanco Rodifguez, 
Agusiín Vergas Diez. Serafín Var-
f as Diez, Leónides Caso Ziplco, imón Fernández, Jerónimo Ferré-
ras PIHin, fomón Garda Campos, 
Eplgmer.lo Urdíales Vargas, Jeráni-
n ú Urdíales Vargas, Claudio Fer-
nández A'onso, Blas Tomé Rodrf-
duez, Francisco Moratilla Llamaza-
res. Silusliano Cnmpo« Alonso, 
Rutlllo R< dr!giez, Emiliano Nlstal 
Rob'es, BL'S Villa A varez, Angel : 
Rodríguez González. Paulino Blan- -
co Tapia, Fabián Vargjs Robles, 
Clodosldo Campos Caso, Grego- : 
rio Fernández, José Crespo Aller, í 
José Diez Diez Af.edo González 
A'enso, Román González Valdivieso, 
Nicolás AWarfz Diez. Lorenzo Diez . 
Qonzá'ez, G ispar Yugueros Diez, ' 
Pedro de la Mata González, Gre- i 
aorio del Rb Martínez, Leonardo > 
Fernández Moretlel, Tarslcio Gon- ' 
zález Al«arez, Ovidio Martínez Al - , 
varez, Vicente A'onso Ginzález, > 
Cesáreo A'onso González, Dionisio : 
Pascual González. Máximo Pascual , 
Gorzilez, Buenaventura González i 
Pérez, Uldro Robles Cigales, Isidro ; 
Martínez Ontanllla, Eduardo Alva- j 
rez García, Ellas Rodríguez Rebo-
lio, Víctor Fernández Aivarez, Her* í 
mógenes Pérez Martínez, Valentín j 
Burdn Gutiérrez, Teodato Lrtpez 
Alvarez, Bernardo Tapia Diez Eml- ¡ 
llano A'ái'z Nicolás, Rogelio A'áez : 
Corral, ManuelCampssAláez For-
tunato Campos Aláez. Fructuoso ! 
Perreras Rodríguez, Emilio Pérez ; 
A!var¡z, Miguel Cafión Perreras, ! 
Isidoro N'colasAlonso.Girardo Ro- | 
dríguez Fernández y Fernando Ro- ; 
drfguez Perreras, justificaron do- i 
cumentalmente las condiciones de • 
edad y vecindad necesarias para f i - ; 
gurar en el Censo como electores, y ; 
la Junta acor Jó inc'ufrles en las lis- < 
tas. i 
Q'jedó acordado no h-.ber lugar a ] 
la Inclusión de A' gíl Morán Vega, ! 
Florentino Cueto Santamaría Aman-
do Guada Rodiíguez. Josquín Ber ] 
mejo Luna, Tomás Gjnzáiez San ; 
Pedro, -Aiigsl Rozas de Lucas, Les- I 
mes Rod'iguez Andrés, Euseblo 
Sánchez Llamazares, Julián García j 
Sánchez, Fermín Yugueros Urdía- | 
les, Lado Bayón Perreras Cipriano ; 
Maraña, Gaspar Tagarro, Laureano ; 
Diez Aíáez. Leonardo Puente Es-
cándano, José Rodríguez Prieto, j 
Anselmo Rodríguez González. Ne- ( 
mesio Bwón Llamazares, Galo , 
González Alcnso, Cecilio Fernán- ! 
dez Sandoval, Valeriano Mirtfnez ¡ 
CuuVas, Nemesio Santos Fernán- < 
dez, Fermín Lobo Crego, Antonio j 
Burón, Baldomcro Barón, Evaristo I 
Alvarez Espada, Anlano Gonziltz ! 
Ordñs. Antolln Mertínez Ontanllla, ¡ 
Blas Marlínsz Ontanllla, Mariano i 
Rodríguez Msttiiifz, Angal Migue! 
Malsnza, Juan Oatanllia Balboa, TI- ¡ 
motee López González, Eustaquio 
Barriales, Florencio Alonso Casta-
ña, Cristóbal Fernández Alvarez, 
Jjsé Rublo González. Dalflnc Cam-
pos, Antonio Aláez; Eiig^nio Cam-
pos Aücz y Franci-sco Rodríguez, 
porque r.o justifican la edad, y al-
gunos de ellos no la tienen para 
íigurar ra t i Censo. 
. Tanibié.i se acordó no Incluir en 
las lisias, a Orencio Garda García 
y Antoura <ie la Fuente García, por-
que r.c; justifican la vecindad. 
A la lisio de exclusiones formada 
por Estadística, se adicionan varias 
que no vienen justificadas, ni cons-
ta que f ueran objeto de reclsmadón, 
Por !o que la Junta provincial acor-
dó no conocer de estas alteraciones, 
quedando en las listas únicamente 
las que comprende la lista de Es-
tadística. 
Mctinaseca 
Pidieron su inclusión en las listas, 
Baltasar Bianco López, Juan Blanco 
N. , Facundo Folgido Alvarez, Ma-
nuel Franganillo Franginlllo, Angel 
García Girda. Jesús Morán García, 
Felipe Morán Morán, Manuel Mo-
rán Morán, Tomás Méndez, Anto-
nio Panizo García, Manuel Pérez 
Carballldo, Antonio Silso de la 
Fuente y Angel Miñambres Folgado; 
pero como no viene justificado en 
el expediente el derecho de estos 
individuos a figurar como electo-
res en el Censo, se acordó no ha-
ber lugar a Incluirles en las listas. 
Daaa cuenta de una Instancia sus -
crlta por D. Francisco Pérez, en 
quejj de que la,Junta municipal del 
Censo bizo caso omiso de una re-
damación que formuló solicitando la 
Inclusión de varios Individuos en las 
listas y acompañando los oportunos 
iustificantes, según prueba con reci-
bo expedido por el Secretarlo de la 
Junta municipal, y enterada la pro-
vincial de que el señor Presidente 
redamó en quince del actual los 
expresados documentos, bajo aper-
cibimiento de exigir al Presidente 
de la Junta de Mollnaseca la res-
ponsabilidad que procediera, si no 
los enviaba a vuelta de correo, te-
niendo en cuenta que, apesar de és-
to, no se han recibido los documen-
tos expresados, se acordó Imponer 
al Presidente de la Junta municipal 
del Censo de Mollnaseca, la multa 
de veinticinco pesetas. 
Reunidos el dfa 19 los mismos se-
ñores con quienes se encabeza el 
acta para continuar la sesión, se dió 
cuenta de las redamaciones formu-
ladas en el Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Reclamó su Inclusión en las listas 
Manuel Martínez Fernández; y co-
mo justifica documentalmenté su de-
recho a figurar en ellas, se acordó 
acceder a 10 solicitado. 
Justificado con certificación del 
Registro civil, el iilleclmiento de los 
electores que a continuación se ex-
presan, quedaron' excluidos do his 
listas electorales: Juan Acebss Sán-
chez, Antonio Blanco Durán, José 
Bianco González, Carlos Bodslón 
Alvarez, Lorenzo Caballero Solera, 
José Castro Agullar , Celestino 
Campo Hernández, Fausto Corral 
Barrios, Justo Dot t i González, 
Agustín Fernández González. Fran-
cisco Fernández González, M;nue¡ 
Fernández López, Herminio Gírela 
Rodríguez, Francisco González Sín-
talla,'Angel León Tejido, Antonio 
Luna González, José Martínez Fer-
nández, Manuel Mnrtfnez Gómez, 
Melchor Martínez GSmoz, N:rber-
to Martínez Fernández, Luis Neira 
A'.beiros, José Puertas Carracado, 
Cristóbal Puente Caballero, Leo 
nardo Ramos Astorganc, Juan Rai-
múndez Cubero, Daniel Rivera Fer-
nández. Antonio Rocha Garda, Leo-
noldo Taladrlz García, Francisco 
Téllez Eleno, Ramón Valcarce Ro-
dríguez, Juan Valcarce Fernández, 
José A'varez López, PaulinoBlimco, 
Manuel Candüo Fernández, Angi'I 
CarreñoBuitrón, Antonio Cruz Nei-
ra, José Fernández Vázquez, Juan 
Fernández García, Juan Fernández 
Vlllaverde, Antonio Fraile Frelle, Tir-
so Lobo Mallada, Domingo López Ta-
buyo, Antonio López Aira, Desiderio 
López Castro, Francisco Martínez 
Pérez, Daniel Martínez Rodríguez, 
Ricardo Puente Gómez, Santos Alva-
rez Blanco, Manuel Alvarez Maclas, 
Manuel Alvarez Novo, Joaqufn Cor-
tés Fernández. Maximino Fernández 
Sánchrz, Higinio Fernández Alva-
rez, Vicente Girón Barredo, Caye-
tano Girón Barredo, Amando Gon-
zález Alvarez, Manuel Jáñez Pérez, 
Antonio Parra N ú ñ e z , Bernardo 
Piensos Reguera, Tirso Rivera Gon-
zález, Antonio Rodríguez Rodrí-
guez, Jesús Calvo Cuellas, Benito 
Fernández Sierra, Angel Fernández 
Sierra, Rosendo Fernandez Gonzá-
lez, Nicanor Fernández Gutiérrez, 
Benito Fernández Boto, Anastasio 
Fernández Diez, Rosendo Fiórez 
Morete, Gregorio Reguera Martí-
nez, José Rodiíguez, Felipe Rodrí-
guez Fernández, Blas Sierra AUer, 
Benito Fernández Carballo, Julián • 
Jtfez Santalla, Fidel Martínez Ro- i 
drfguez, Gumersindo Morete Suá- í 
rez, Manuel Fernández Pérez, ? t - \ 
dro Merayo Prada. Ramón Merayo \ 
Merayo, Domingo Rodríguez Rodrf- \ 
guez, Juan Rodríguez Rodríguez, 
Nemesio Juárez Marqués, Manuel ! 
Anselmo Undoso Puente, Benito ! 
López Pérez, Manuel Merayo Galle-
go, Pedro Núñez González, Venan- ' 
do Núñez Gallego, Modesto Núñez , 
Gallego, Agust ín Pados Cobo, > 
Francisco Pados González, Francia- \ 
co Prada Merayo, Dionisio Reguera ' 
Voces, Isidro Valderrey Berclano, : 
Agustín Alvarez Oviedo, Santos ' 
Arias Prada, Tirso Blanco Coello, I 
Gumersindo C o m í Reguera, Gre-
gorio Fernández Girda, Juan Fer- ' 
nández Merayo, Antonio López 
Arias, Cayetano Lópéz Núñez, An-
tonio Moldes Merayo, Antonio Pra- ! 
da A'Varez. Manuel Reguera Rodrí-
guez, Leandro Rodríguez Trigo y 
Sebastián San Juan Arlas. 
Fué reclamada la exclusión de los 
electores que a continuación se ex-
presan, por pérdida de vecindad, 
unos, y otros, por ser desconoci-
dos: Maximino Acebes Castro, Juan 
Aeches Castro, Miguel Alonso Ro-
dríguez, Francisco Alonso Alonso, 
Augusto Alonso Alonso, Francisco 
Alvarez Ferrfiro, Simón Alvarez Vl-
llaverde. Perfecto A'Varez Fra, Juan 
Alvarez Luíngo, José Alvarez Mata, 
Euseblo Alvarez Blanco, Francisco 
Alvarez Fuentes, Leoncio Alvarez 
Perrero, Graciano Alvarez Fuentes, 
Domingo AlVcrez Otero, Vicente 
Alvarez Blfinco, Domingo AHer Ro-
dríguez, Antonio Amez Méndez, 
Manuel Arias Gouzález, Angel As-
torgano López, Benito Banque 
Cuenlias, losé Barrientos. Gaspar 
Barrientes, Guillermo Barrio Astor-
gano, Manuel Barrios Martínez, 
José Bazáu Núñez . Gumersindo 
Becerra Velasco, Agustín Bece-
rra Castro. Hermígenes Blanco, 
Nemesio Blanco Pérez, Luciano 
Blanco Reguera, Angel Calvo Blan-
co, Genaro Carbajo Martínez. Ale-
jandro Carrera González, Benito 
Casado A'vsrez, Luciano Casas Pé-
rez, Nicomedes Castro Caballero, 
Esteban Castro Silso, David Cas-
tro García, Dionisio Cobos Blanco, 
J-asé Concelldn Arllguense. José 
Corral Trijueque. Manuel Cubero 
Pérez, Ensebio Cuervo Martínez, 
Bernardo Echevarría García, Ale-
jandro Fernández Castaño, Danlet 
Fernández Losada, Angel Fernán-
dez Valcarce, Antonio Fernández 
Rodríguez, Pedro Fernández Val-
carce, José Fernández Valcarce, 
Juan Fernández Valcarce, Julián 
Fernáudez Fernández, César Fer-
nández Gutiérrez, J o s é Antonio 
Fernández, Juan Fernández Fer-
nández. José Fernández Losada, 
Darío F e r n á n d e z Riir . ín. Ga-
briel Fernández González, Pedro 
Ferrer González, Lauro Pitera Ho-
yos, Maximino Gsgo Rodríguez, F l -
-del Garda Garda. Lucrecio Gar-
da Martín, Isidoro García Cornejo, 
Luciano Garda Courel, Anselmo 
García López, Manuel Eloy Garro-
te Alvarez, Clodomiro Gavilanes 
Alonso, Ubaldo Glgosos Marcos, 
Ventura Ginero Fernández, Emilio 
Gómez López, Francisco González 
Alvarez Jésúa G anzález López, Per-
fecto Ganzález Alvarez, Jadnt» 
González Baños, Adrián Grande 
Nieto,Emilio Gundfn Alvarez, Leon-
cio Hernández, Primitivo Ig'esias Di -
ñeiro, Lucas Lago Enrfquez, Anto-
nio López López, Sllvino López 
Guerrero. Daniel López Sanmartín, 
Antonio López Sanmartín, Abdón 
López P ó t e l o , Francisco López 
Quintano, Ramón Losada Vilafá-
ñez, Manuel Losada Gmzález, 
Guillermo Luna González, Gustavo 
Luzzattl del Pozzo, Angel Matfas 
González, Anastasio Martínez Ro-
diíguez, Arsenlo Martínez Castro, 
Vicente Martínez Pérez, Jerónimo 
Martínez San Miguel. Antonio Mar-
tínez DIÍZ Federico Martínez Mon-
tañer, Pedro Murías Carballo, Be-
nigno Neíra Fernández. Maximino 
Celestino Nieto Fernández, Fortu-
nato Nieto Prieto, Manuel Nieto 
Prieto, César Nieto Fernández. 
Leoncio Novo Murías, Toriblo No-
vo Murías, Matías Núñez Diez, Be-
nito NúSez Blanco, José Páramo 
Alonso, Sarglo Pérez Martínez, Ma-
nuel Pérez Fuente, Marcelino Pinar 
Rodríguez, Manuel Pombo Avarez, 
Manuel Puente Juan, Manuel Qj in-
tano Brinco. Antonio Ramón Mata-
chana, José Ramos Nieto, Francis-
co Raniano López. Francisco Regue-
ra Rodríguez. Lorenzo Reimúndez 
Astorgann, Juan Robles Andrés, 
Antonio Rodrigue/. Casas, Manuel 
Rodríguez Cúbelos. Rogelio Rodrí-
guez Cúbalos, Alíelo Rodríguez 
González, José Rodríguez V^ltuille, 
José Rodríguez Vega, Francisco 
Rodríguez Pérez. José Rodríguez 
CubHos, Tomás Rodríguez Castro, 
José Rodríguez Mata, Flotencio Ro-
dríguez Casas, Honorio R dríguez 
Fernández, Manuel Soto Fernílrdez, 
Ventura Soto Fernández, Leopoldo 
Taladrlz Gómez, Ciodomiro Valí 
Puente, Juan Várela Ytbra. José Vá-
rela Escarpizo, Martín Várela Escar-
plzo, Aurelio Vázquez Rodríguez, 
Antonio Vega Juan, Ismael Vega 
Domínguez, Teotloslo Verg ira Al-
varez. Julio Yáñez Gonzilez, Ra-
fael Yunta Benito, Jesús Alvarez 
Fernández, Benito Barrio Fra, An-
gel Bnrrio Casras, Cristóbal Beren-
guerGonzílez, Lorenzo Blanco Míl-
gar, Antonio Blanco LÓOPZ, Nicolás 
Blanco Fernández, Llsardo Curre-
ño Lorenzo, Carlos Cramez. Ignacio 
Cresno Blanco. Benjamín Cruz Pa-
ira. Domingo Cruz Parra, Constan-
tino Diez García, Manuel Fernández 
Gómaz, José Perrero Aimarza. Je-
sús Fiórez Gutiérrez, Bautista Fra-
ga Vázquez, Rosendo Gircía La-
" da». 
«o, Luciano Garda Courel, Angel 
Garda Courel, Pedro Garda Pé-
rez, Bernardo García Martínez, 
Antonio Glrán González, Francis-
co Gómez Lteez, Tomái Gonzá-
lez Marcos, Baldomeio Grumez 
Grumc z, Jo té Gutiérrez Durán, Va-
lentín Herrero Conde, Aigimlro Ló-
pez González. Domingo López Gon-
zález, Rogelio López González, 
Bernardo Lóprz Fernández, Fran-
d ico López Castro, César López 
Novo. Remiro López Rulz, Victori-
no Marqués, Mauro Martínez Nú-
flez. Lorenzo Martínez Falagán, Jo-
sé Martínez Vuelta, Francisco Mar-
tínez Vuelta, Solero Manlnez Fer-
nández. Avelfno Martínez Vázquez, 
Victoriano Martínez Hurtado, José 
Morán Csmpomants, José Morán 
Barrio, Horacio Morán Barrio, Ca-
Sstano Mcrán Prada, Vicente N-,Vas ubio, Joequin Núflfz Pra¿a, Sera 
fin Novo A varez, Luis Paradela Fer-
nárdez. José Parra Martínez. Pablo 
Pérez Pascual, Primitivo Pérez Gor-
daliza, José Pérez Fernández, Lau-
reano Piensos Rodríguez, Francisco 
Pita Pedrero, Baldomero Puente Ló-
pez, Tomás Puente Fernández, Va-
lentín Quiitga Alvarez, Ricardo 
Qulrcga López, José Rlesco Santa-
la , Segundo Roitrfguez Al!er, Aure-
lio Rodiígi-ez Ferrández, Isldcro 
Rodifguez Vacas. Frarcirco Rulz 
Fetnándt z, Justo Sánchez San Jos é, 
Ftllpe Santamaría Reguera, Baudi-
lio Tamayo Ortega, Isidro Torres 
Rulz Castañeda, Isaac Turlel Cid, 
Natalio Vacas Mactincz, Manuel 
Valcárcel AiVartz, Juan Veicatce 
A'VÍ rez Mateo Valcarce Gómez, 
Manuel Vega A'varez, Ismari Vega 
Domírguez, Maruel Vicente G í m t z , 
Pedro VHIapün Fecnérdez, Mtnuel 
Vüas Vázqcez, Pió Alonso, Pedro 
Alvtrrz Núficz, Darío A!varéz Arlas, 
José Metía Alvarez. Mércelo Alva-
rez Rcdifguez, Dado A:varfz Gó-
mez Emilio Alvarez González, Ma-
nuel Batredo Várela, Antonio Barre-
do Barrerlo, Juan Berredo Piensos, 
Segundo Barredo Rodifguez, Nico-
lás Barre tío Gonzáitz, tritique Ba-
rre do B¿rredo, Berjamín Bsrredo 
Piensos, José Barredo Várela. Juan 
Barredo Fernánctz, Rtfae' Biunco 
González. Andrés Blanco A'varez, 
Cándido Blanco Durán, Juan B anco 
Durán, Hermenegildo Blanco. Anto-
nio Camargo Carreflo, Maximino 
Campillo. Ramón Cargas Alvar;z, 
José Cerbalio López, Domingo Car-
bailo Carro, Anselmo Castro Fer-
nández. Francisco Gorullón Casca-
llana, Manuel Corullón Girón, Sera-
fín Gorullón Carballo, B. Ib no Cou-
rel Alvarez. José Fernández For.fi ¡a, 
Francisco Gañía Robles, Dionisio 
Girón Barredo, Valentín Gii án San-
tos Girón Giren. José Girón Gonzá-
lez, MfxImirvO Girón Barredo, Pa-
clano Girón Girón. Víctor Girón 
Piensos, Manuel Girón Barredo, 
Faustino Girón Gcrzález, Cipriano 
Girón Barredo. Obdulio Girón Gi-
Tón, Aniceto Girón Gcnz'ález, To-
más Girón Girón, Francisco Gor zá 
lez Rodríguez, Cipriano González 
Yusua, Cecilio González Martínez, 
David Gcnzélez AlVtrcz, Gonzalo 
González Pestafla, Casimiro Gonzá-
lez Courel, Manuel González Cou-
rel, Isidoro López Frlande, Feli-
pe Lcrenzo Enriquez, Felioe Luna 
Barredo, Esteban Luna Barredo. 
Dcmírgo Maclas Ferrández. Juan 
Marentes Castro, José Marrnles 
Castro, Policarfo Mutiniz r¡an-
ganlllo, Jesús Martínez Gómez, Jo-
sé Martínez González, José Mar-
tínez Gómez, Nfcaslo Martínez To-
más, Simón Merayo Merayo, An-
tonio Morán Alvarez, Gabrl.l Mo-
rán Alvarez, Carlos Novo Rodrí-
guez, Tomás Novo Rodríguez, Ber-
nardo Núñez Pérez, Federico Nú 
ílez Morán, Manuel Núñez Pérez, 
Francisco Núñez Morán, Juan Nú-
ñez Rodríguez, Manuel Núñez Blan-
co, Ramón NúBez Alvarez, Rumón 
Pérez Frsnganillo, Antonio Piensos 
Rodríguez, Manuel Piensos Pombo, 
Salustlano Piensos Sierra, Antcnlo 
Piensos Pombo, Julio Piensos SU rra, 
José Pomba Cortés, Ramón Abran-
tes Nicolás, Manuel Rlesco Méndez, 
Pedro Rodríguez Rodríguez, Reyner 
Sobrado Barredo, Ricardo Soto Al-
varez, Ventura Várela Carballo, Ge-
rardo Vigas Csrbajo, Manuel Vina-
les Carballo, Juan Vinales Carballo, 
Antonio Vlftales Carballo, Manuel 
Blanco, Antonio Blanco, Solutor 
Blanco, Betarión Blanco, Manuel 
Blanco (2.°), José Blanco (1.0), José 
Blanco (2.°), Antcnlo Blanco, Anto-
nio Blanco, David Blanco, Angel 
Blanco, Manuel Blanco, Victoriano 
Blanco, León Blanco, Gíblno Blan-
co, José Blanco, José B'arco, Anto-
nio Blanco Daniel. Julián Blanco 
Tristán, Federico Arenillas Gorzá-
lez, Prudencio Guirado Jáñez Anto-
nio Quiñones Tomé, Pedro Rodrí-
guez M a r t í n e z , José Rodríguez 
Quintana, Láztro Ruiz Fuente, Ra-
món Torres Pérez, Jcsé Fernández 
González, Manuel García Gouzá-
Icz, Manuel González Soto, José 
López Fernández, Tirso López Pé-
rez, Bernardo Martínez López, Do-
mír.go Martínez Courel, Nícr-nor 
Mesuro Núñez, Tomás Núfiez Fes-
tina, José Rodríguez Mata, José 
Alvarez González, Pascual Alvarez 
Alvarez, Marcelino Alvarez Cangas, 
Emilio Astorgano Barredo, Daniel 
Barredo G i r ó n , Maruel Chacón 
Fernández,1 Antonio Darriba, Eze-
quiel Fernández Carballo. luán Fer-
nández Merayo. José Fernández 
Martínez. José Femánósz Fernán-
dez. Luis Fernández González, Ma-
leo Fernández, Argel Gí'Cia Gon-
zález, Joaquín García González, 
Daniel Girón Carbaüo. Maximino 
Girón Fernández, Francisco Gonzá-
lez Rivera Félix Gorzá.'ez Fernán-
dez, Claudio González Alvarez, Lo-
renzo González Rcdríguez, Atanasio 
Martínez González,Francisco Martí-
nez Vuelta, Julián Méndez Núñez, 
Alvaro Morán Garujo, Felipe Prada 
Fernández, Ar.gi! Seoane Carbnllo, 
Rogelio Sfoane Vidal, Victorino 
Vázquez Rodríguez, Mai.uel Voces 
Gómez, Antonio Blanco Expósito, 
Cisudio Fernández Macias, Fernan-
do Ferrández Vuelta. Aurelio Gar-
cía Reimúndez. José Joiias Raimún-
dez, Francisco MerayoMerayo, Bal-
tasar Merayo Rclmúndez. José Al-
varez Gsmxdo, Ramón Fernández 
María. Antonio López Fierro, Añ 
drés Lópt z López, And! é s Merayo 
Meravo. Casiano Mtrayc Merpyo, 
José Me rayo Reguera,Francisco Nis-
tal Reftones, Francisco Prada Fie-
rro, Peíro Prieto Macias, Berr.ar-
dino Reguera López, Juan Reguera 
Merayo, Luis Rodríguez Gancedo, 
LeopoldoRodríguezGómez. Manuel 
Rodiíguez Sslgado, Mnnuel Silgado 
Merayo, Ignacio Arias Prada, Secun-
dino Arias Valderrey, Fe'ipe Bello 
Prada. Jerónimo Bflio Ko-iriguc-z, 
Victorino Blanco Prada, Cesáreo 
Cubero Jánez, Rosendo Fernández 
Fernández, Isidro Fernández Fer-
nández, Ricardo Fierro Fernández, 
Evaristo Gallego Bello, Fulgencio 
García Merayo, José Gómez Fierro, 
Juan Antonio Gómez Carro, Manuel 
Juárez Montes. Tomás López Fer-
nández, Angel Prado Alvarez. José 
Lorenzo Pleno, Antonio Pérez Re-
guera, José Potes Franco, Angel Po-
tes Franco. Carlos Reguera Voces, 
Berncrdo Reguera Pados, JoVino Ri-
co Prada. Nicolás Rodríguez Rubial, 
Simón Rodríguez Carrete, Paulino 
Rodríguez Rubial, Antonio Santalla 
Femández.FedericoAlvarezOvIedo, 
Policarpo Alvarez Alonso, Nicanor 
Atlas Callejo, Ricardo Arias Gonzá-
lez, Pedro Arias Reguera. Antonio 
ArlasBaeza. Pedro Arlas Rodríguez, 
Elias blanco. GregorioCalle ja Mera-
yo. José Callefa Merayo. Lorenzo 
Calleja R<guera, Manuel Catbal'o 
Valcarce, Francisco Carballo Alva-
rez, Andrés Coello Gsgo, Matías 
Correl Fierro, Argel Fierro Carre-
ra, B'BS Fierro Carrera, Antonio 
Fierro, Antonio Flores Arias. José 
Marín García Fernández, Eduar-
do Gómez Arias, Francisco Gó-
mez Gómez, Angel Juárez Prada, 
Luciano Juárez Scbrín, Constan-
tino López Arlas, Baldomcro Ló-
pez AlVírez Graciano López Arlas, 
Venancio López Moldes. Benito Ló-
pez Arias, José López Alvarez, Jo-
sé Lorer zo Iglesias, Amador Loren-
zo Martínez, Frrnclsco Maclas So-
brín, José Merayo Reguera, Higlnlo 
Oviedo Regnéra, Gregorio Pactos 
Paclcs, José Pacios Juárez, Perfec-
to Pecios Morales, Agustín Pacics 
Calleja. Braulio Pacios Arlas, Ber-
nardo Pecios Moldes, Guillermo Pe-
cios Cobos, Blas Pacios Juárez. Ca-
vo Pastrana Moral, Antonio Pérez 
Reguera. Jesús Prada Scbrín. Ve-
nancio Prada. Sobrio, José Prieto 
Macias, Vicente Reguera Mtrco, 
Nicolás R güera Alvarez, Francisco 
Relmúndtz Prada, José Rodríguez 
Cuadrsdo. Rafael Rulz Fernández, 
Fernando Sanz Rodríguez, B-.rnabé 
Voces Blanco, Antonio Gómez, Ca-
lixto Gorzález. Manuel Iglesias Ma-
ría, Valentín Martínez. Juan Merayo 
Vuelta, Victorino Merayo Vidal. Be-
nito Merayo Rcdríguez, Juan Anto-
nio Merayo Merayo, José Merayr 
López, José Merayo.Gcmez. nar ís ! 
Merayo Merayo, Antonio Mí rayo 
Reltrúr'dcz. Maruel Merayo Vidal, 
Pedro Merayo Merayo, Toribio Pra-
da Merayo, José Prada, Jjan Prada, 
Manuel Reimúndez Merayo, J''S¿ 
Reguera Merayo, José Reguera, Jo-
sé Rodríguez Prada Joaquín Rodrí-
guez Sela, Argel Rodríguez Msra-
yo, Pedro Rodríguez Roírígus-z, 
José Suárez Fernández, Antcnlo 
Arias Baez". Domingo Carrera Mar-
tínez, José Gómez Blanco. Benigno 
Gómez Calvo, Manuel González 
Gómez, Sontos Msrlínez Falegán, 
Camilo Arias Callejo, Victorlro 
Arias Barrio. Mariano Arias Alvarez, 
Juan Blanco Reyero. Gregorio Blan-
co Arias, Eduardo Alonso A!Vartz, 
Marcelino Alonso García. Joaaui.'! 
Alonso Gin ía , Sixto Alonso Fol-
güeras. Ricardo Alonso Vuelta. Pru-
dencio Alvarez Vega, Secuadino Al-
varez, Serafín Alvarez Vega, José Al-
varez Aguado. Marcelo Alvarez Alva-
rez, Marcelo Alvarez Rcdt ígae z, José 
Alvarez Rivera, José Alvarez Vuel-
ta, Francisco Arcu Castro, Julio 
Areu Castro, Victoriano Arlas Fe r-
nández, Saturnino Arias Martínez, 
Cándido B'anco Gómez, Joaquín 
Boto Fernández, Antonio Boto 
Fernández, Justo Boto Fernández, 
José Calvo Martínez. Segundo Cal-
vo Pérez, Frandsco Carballo, Isidro 
Corral Corral, Benito Cuellas Gó-
mez, Antonio Cuellas Gómez. Luis 
Cuellas Boto. José Cuellas Gómez, 
José María Diez Calvo. Severlno 
Diez Gutiérrez, Nicolás DI z Mar-
tínez, Grblno Diez Gómez, Lorenzo 
Durán Blanco, Miguel Durán Gonzá-
lez, Pío Fernández Gutiérrez, José 
FernárdezFernández, Leonardo Fer-
ránd> z Fernández, Ricardo Fernán-
dtz Gómez, Gerardo Fernández Gu-
tiérrez. Clodomiro Fernández Mar-
tínez. Manuel Fernández Fernández, 
Nicanor Fernández Alvarez, Eduardo 
Fernánde z Sierra, Guillermo Fernán-
dez Martínez, Argel Fernándí z Fer-
nández,Nemesio Fernández Gómez, 
Emilio Fernárdez Gutiérrez, Pedro 
Fernández Gómez, Eumenlo Fer-
nández Castro, Sandalio Fernández 
Feo, Faustino Fernández Vuelta, 
José Fernández Sánchez Anastasio 
Fernández Fernández, Severo Fer-
nández Gómez , Esteban Fierro 
Vuelta, Daniel García Gutiérrez, 
Tomás Gónuz Jánez, Melchor Gó-
mez Cerrera, Manuel Gómez Ro-
dríguez. Anselmo Gómez Martínez, 
SniVadcr Gómez Boto. Pascual Gó-
mez García -José Gómez Martínez, 
Bonifacio Gómez Marifnez Manuel 
Gómez Pérez, Antonio Gcrzález 
Abad, Marcelino Gut érrez Rebles, 
Rosendo Gutiérrez Fernández, Pe-
dro Mullo Fernández, Slr.foriano 
Martínez Diez, Antonio Martínez 
Martínez, Nicolás M;rHnez Durán, 
Ramiro Martínez Rodríguez, Migue! 
Martínez González S'gurdo Mar-
tínez Gómez, Miguel Martínez B an-
co, José Martínez Martínez. Pedro 
Martínez Martínez, Pablo Martínez 
Rodríguez, Afredo Martínez Du-
rán, Julio Ma'llntz Martínez, Pláci-
do Martínez Rodríguez, Jasé Mar-
tínez Andrés, Juan Marlínrz Car-
ballo, Msnuel Martínez Díf z, Do-
mingo Martínez Rodríguez, José 
María Ochon Fernández, Angel Ra-
món Rodríguez, Camilo Ramón Ro-
dríguez, Bernardo Rodríguez Fer-
nández, Nemesio Rodríguez Fió-
rez. N-rclso Rodn'guez Martínez, 
Pab'o Rodríguez G-mez. Casimiro 
R'jdríguez Carrera. Enrique Rodri-
fiuez Marlíaez Mariano Torrecilla 
Sierra, Euc y o Vwlta Roc'rígnez, 
Rosendo Vuelta Martínez, Dírlo 
An-.igo Alrg-e, Jr.sé Arlas Pérez, 
Apolinar Arlfif Darán, Modesto 
Arius Santal a, José Asenjo Mata-
chana, Pedro Fernandez Vaituille, 
Nicolás Fernández Carballo, San-
tiago Fernández Carbailo, Manual 
Fernández Pért z, Celestino Fernán-
dez Sierra. Rogslio Fernández Fer-
nández, Prdro Anforb Fernán&z 
Vultullie,-Eustaquio FirnSndez Val-
tüüle, Jerónim'' Fernandez Folgue-. 
ral, Jerónimo Folgueral Arlas. Leon-
cio Folguerai Qulcdós, A' gel Fol-
gueral Qiilr'dóí. Tícáoro Gómez 
Biarco. Gervasi-; Gómez Blanco, 
Angel Guerrero Puerto, Luis Gue-
rrero Jáfii z. Doming") Guerrero Já-
ñ ' z . André:; G'iírrero Carballo, 
Ventara Jáñez Rodríguez, Rtfino 
Jiñfz Rod íguez. Jí cobo Martínez 
J-'fle:. Jesi'n Martín'z Blanco, Vi-
cente; Mariímz Fernández. José 
Maninez González, Argel.Méndez, 
P-ídro Mcrán Pérez, Pedro Perelra 
Pérez, José Pérez Fogueral, José 
¡"érez Danri:'. Manuel Pérez Val-
ii¡\\\6, Camilo Pérez Folgueral, Fran-
cisco Pitayó Vacln, Rufino Qulndós 
Fernández, Blas Qulndds Mata, In-
dalecio Qulndós Fernández, José 
Qulnddt Mata, Bernardo Quln-
¿isMata, Manuel Qulndós Mata, 
Francisco Ralmúndez Mata, Santos 
Raimúndez Rodilguez, Maximino 
Rodríguez García, Manuel Rodrí-
guez Gómez, Florencio Rodríguez 
üarcla, Dionisio Rodríguez Arlas, 
fio Rodríguez Arlas, Juan Rodri-
ijuez Rodríguez, Angel Rodríguez 
Folgueral, Felipe Rodríguez Rodrí-
guez, Teófilo Rodríguez Garda, 
Justo Rodríguez Rodríguez, Este-
ban Santa',!» Santln, Tomás Santalia 
Fernández, Juan Santalia Jáflez, 
Gabriel Santalia N . , José Santalia 
Jáilez, Manuel Santiago Gómez,. 
Ezequlel Valtuille Qulndós, Santia-
go valtullle Fernández, Demetrio 
vega Qulndós, Eugenio Alonso 
Vuelta, Bernardo Boto Martínez, 
Avellno Boto Martínez, Ramón Diez 
Andrés, Manuel Durán Martínez, 
Lucas Fernández Martínez, Fermín 
GIIQallego.Manuel Gutiérrez, Fran-
cisco Jáflez Fernández, José Ndflez 
Gutiérrez, Amadeo Rodríguez Fer-
nández, Arsenlo Vuelta Sánchez, 
Dionisio Vuelta Martínez, Pedro 
Uuerrero Reguera, José Gutiérrez 
Fernández, Manuel Martínez Quln-
dós, Manuel Rodríguez Rubial y Pe-
dro Santalia Rodríguez. 
La Junta, teniendo en cuenta que 
para justificar estas exclusiones, se 
acompañan relaciones certificadas 
en las que no se afirma de una ma-
nera expresa que estos sujetos ha-
yan perdido la vecindad, acordó 
no excluirles de las listas electora-
les, aprobando solamente la* exclu-
siones consignadas en la lista for-
mada por Estadística. 
Por'estar duplicados, se acordó 
eliminar de la* listas, a los siguien-
tes Individuos: José Barrelro Tefel-
ro, Santiago Casas Rodríguez, José 
Gsrcfa Panizo, Justo Vega Vana, 
Pedro Alvarez Núflez, Felipe Al-
varez Alvarez, José Alvarez Gonzá-
lez, Darlo Alvarez Arlas, Anselmo 
Alvarez, Francisco Alvarez Vuelta, 
Antonio Alvarez González, Juan 
Castro Fernández, jesús González, 
TorIMo Ndflez Gutiérrez, Leonardo 
Alvarez Sánchez, Fernando Núflez 
Carrera, Argel Arlas Callejo, José 
García Prada, José López Alvarez y 
laoquln Vidal López. 
y. 
Se reunieron los expresado* se-
"ores de la Junta el día veinte de 
mayo para terminar la sesión co-
menzada el quince, y conocieron 
de las reclamaciones que se expre-
san a continuación: 
Noceda 
Recibidas en el día de hoy certifi-
caciones que acreditan que son ma-
yores de 25 años, José Antonio 
Uría Alvarez, Mtinuel de la Fuente 
Incógnito, Pascual Alvarez Rabanal, 
Bernardino Travieso Alvarez, Vic-
torino Fernández Arias, Juan Vega 
Gago, Domingo Travieso Urla, 
Francisco Gómez Rodríguez, Mar-
celino Vega Gago, Hermenegildo 
García Arlas, Isidro Llamas Arlas, 
Victorío González Díaz y Mariano 
González Díaz, por falta de cuyos 
documentos no quedaron incluidos 
al dar cuenta de este expediente, 
teniendo en cuenta que el defecto 
queda subsanado, toda vez que tam-
bién tienen justificada la vecindad, 
se acordó incluirles en las listas 
electorales. 
Gordoncillo 
Comprendidos en el artículo 1 .°de 
la Ley, Fidel Merino González, Mi-
guel Colomo Velado, Antonio López 
GonzáleZjItolIano Tejedor Guzmán, 
Camilo López Berro Tisbe, Pedro 
Vázquez Fernández y Casto Igle-
sias Vega, quedó acordado Incluirles 
en las listas electorales. 
Se acordó Incluir también por ma-
yoría y en votación ordinaria, a 
Constantino García Castañeda, por 
ser mayor de 25 años y certificare! 
Secretarlo que lleva más de dos de 
Vecindad en el Ayuntamiento. 
Quedó acordado no haber lugar a 
la Inclusión de Domingo Fernández 
Garda, Lorenzo Guerra Velado, 
Félix Luengos, González, Arglmiro 
Martínez de la Fuente, Francisco 
Moría González, Andrés Matanza 
Ares, Pedro Jano Gaitero, Pedro 
Vázquez Fernandez, Ursicino Escu-
dero López, José Rodríguez Este-
ban, Cástor Castañeda Jano, Anto-
nio Ceruelo Martínez y Santiago 
Martínez Fernández, que tienen la 
edad necesaria para ser electores y 
acompañan Información testifical pa-
ra justificar la Vecindad; pero que, 
en certificación expedida por el Se-
cretarlo del Ayuntamiento, se dice 
que no llevan dos aflos de residencia. 
Fué reclamada la exclusión de 
Isaac Abajo Garda, Francisco Aba-
jo Rodríguez, Maturino Alonso Fer-
nández, Maximino Alonso Salcedo, 
Miguel Alonso Merino, José Cade-
nas Vega, Anastasio Cascón Fer-
nández, Román Jano Rublo, Juan 
Mnnsilla Domínguez, Ef(genio Me-
rino González, Antonio Pascual 
Alonso, Julián Ramos Cuñado, Pri-
mitivo Rubio Martínez, Fernando 
Santos Recio, Miguel Tejedor Ba-
llesteros, Abdón Mansllla Domín-
guez, Casto García Fernández, Elí-
seo Matanza González, Quintín Ri-
co Gago, Santos Salagre ibáflez, 
Víctor Tejedor Pastor, Abundio Ce-
ruelo Martínez y Cesáreo Fernán-
dez Pascual. 
Estos Individuos acompañaron In-
formación testifical para demostrar 
que son vecinos de Gordoncillo-, pe-
ro como la Alcaldía certifica que han 
perdido la vecindad, quedaron ex-
cluidos de las listas electorales. 
Por el contrario, se acordó no ex-
cluir a Vicente Velado Fuente, por-
que apesar de quelaAlcaldlacertlflca 
que ha perdido la vecindad, estimó 
la Junta que no puede haber perdido 
el derecho electoral en este Ayun-
tamiento, puesto que fué Adjunto de 
la Mesa en las ultimas elecciones 
de Diputados a Cortes. 
Resolvió la Junta la no inclusión 
de Arglmiro Moría González, Agrl-
pino Cascón Pastor y Celso del Río 
Ortiz, porque no tienen 25 años. 
También acordó no Incluir en las 
listas a Arsenlo Moría Alvarez e Ig-
nacio Marcos Puertas, porque ape-
sar de que el Alcalde certifica que 
son vecinos con dos aflos de residen-
cia, vienen unidas al expediente cer-
tificaciones de i Alcalde de Veclila de 
Valderaduey y de Izagre, donde 
consta que residieron, respectiva-
mente, en aquellos Ayuntamiento* 
hasta fin del ano 1915. 
Por no venir demostrada enfer-
ma la pérdida de vecindad, se acordó 
no excluir de las listas electorales a 
Néstor Blanco Rodríguez, Benigno 
Fernández González, Gabriel Ruiz 
Jano, Ciríaco Pastrana González y 
Tito Valdés Vasco. 
Quedó excluido Acacio García 
Ugidos, porque viene figurando co-
mo elector en las lista* de Valderas 
desde 1911 a 1915. 
Como en este expedieme ha ob-
servado la Junta que vienen Informa-
ciones testificales y certificaciones 
contradictorias, quedó acordado que 
que tan pronto como sea firme esta 
resolución, se pasen estos documen-
tos al juzgado de instrucción de Va-
lencia de Don Juan, para que proce-
da a lo que haya lugar. 
No habiéndose producido recia-
mnclones sobre Inclusiones y exclu-
siones de electores en los Ayunta-
mientos de Carracedelo, Enclnedo, 
La Pola de Gordón, Pobladura de 
Pelayo García, Renedo de Valde-
tuejar, San Pedro de Bercianos. Val-
devlmbre, Valdesatnarlo, Valdefuen-
tes del Páramo, Vegaquemada y Ve-
gas del Condado, según sé despren-
de de los antecedentes remitidos, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Real decreto de 21 de febrero de 
1910, se acordó no haber lugar a 
conocer de las adiciones por inclu-
sión y exclusión hechas por las Jun-
tas municipales de referencia a las 
listas de Estadística. 
Dada cuenta de las reclamaciones 
producidas, a fin de que se rectifi-
quen errores materiales de nombres, 
apellidos y domicilio, que aparecen 
en las listas, quedó acordado que se 
corrijan cuidadosamente, teniendo 
en cuenta los Informes de las Juntas 
municipales y las reclamaciones de 
lo* Interesados, quedando autoriza-
da la Oficina de Estadística para 
llevar a cabo estas correcciones y 
las variaciones de electores de un 
Distrito a otro, según proceda. 
No habiéndose recibido los ante-
cedentes relativos a la rectificación 
del Censo de Carrizo, Páramo del 
Sil, Quintana de Castillo, Salamón, 
Sobrado y Valdefresno, se acordó 
Imponer a los Presidentes de estas 
Juntas municipales, la multa de vein-
ticinco pesetas a cada uno, que ha-
rán efectivas en el término de diez 
días, y que las listas de dichos Ayun-
tamientos, se publiquen como esta-
ban el año anterior, con las altera-
ciones que haya introducido en ellas 
la Oficina de Estadística, en vista 
d é l o s justificantes que obren en 
aquella Dependencia. 
Empleados en esta sesión lo sel* 
días consecutivos que autoriza el 
Real decreto de 21 de febrero de 
1910, y despachadas todas las recla-
maciones recibidas sobre rectifica-
ción del Censo eledoral, el Sr. Pre-
sídante levantó la sesión a las nueve 
de la noche de dicho día 20: de todo 
lo cual, yo el Secretario, certifico— 
El Presidente. José Rodríguez 
Martínez.—Z\ Secretarlo, Antonio 
del Pozo. 
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